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RESUMEN 
 
La investigación titulada: “La motivación y su relación con investigación 
bioinformática en el programa de biotecnología de la Universidad Católica de 
Santa María, Arequipa, 2015”, tiene por objetivo investigar si la motivación se 
relaciona con la investigación bioinformática del programa de biotecnología en 
la Universidad Católica de Santa María. Arequipa, 2015. Para ello se tomó una 
muestra de 98 estudiantes del programa de biotecnología. Esta investigación 
es de tipo correlacional, asume el diseño no experimental, transeccional, la 
técnica utilizada fue la encuesta el instrumento que se utilizó el cuestionario y 
para su análisis se usó el coeficiente de correlación de Pearson. Siendo la 
hipótesis formulada existe relación significativa entre la motivación y la 
investigación bioinformática en el programa de biotecnología de la Universidad 
Católica de Santa María, Arequipa, 2015. Así mismo la validez y confiabilidad 
del instrumento fueron realizadas según el coeficiente de alfa de Cronbach y 
los resultados obtenidos fueron 0.858, el cual es considerado como muy alto, 
por lo tanto, los instrumentos son fiables y consistentes. Al medir la correlación 
que existe entre las variables de motivación y que existe una relación positiva 
muy débil, entre motivación y nivel de conocimiento sobre investigación 
bioinformáticas se puede afirmar que existe una correlación positiva muy débil. 
Se sugiere, promueva el aprovechamiento y una ampliación de la prospectiva 
de los estudiantes dado el nivel de motivación muy favorable. 
Palabras clave: Motivación, investigación en bioinformática. 
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ABSTRACT 
 
The research entitled "Motivation and its relationship with bioinformatics research in 
the biotechnology program at the Catholic University of Santa Maria, Arequipa, 
2015", aims to investigate whether the motivation is related to the bioinformatics 
research of the biotechnology program in the Catholic University of Santa Maria. 
Arequipa, 2015. For this, a sample of 98 students from the biotechnology program 
was taken. This research is of a correlational type, it assumes the non-experimental, 
transectional design, the technique used was the survey instrument that used the 
questionnaire and for its analysis was used the Pearson correlation coefficient. As 
the hypothesis formulated there is a significant relationship between Motivation and 
bioinformatics research in the biotechnology program at the Catholic University of 
Santa Maria, Arequipa, 2015. Also, the validity and reliability of the instrument were 
performed according to Cronbach's alpha coefficient and the Results obtained were 
0.858, which is considered to be very high, therefore, the instruments are reliable 
and consistent. When measuring the correlation that exists between the motivation 
variables and that there is a very weak positive relationship, between motivation and 
level of knowledge about bioinformatics research, it can be affirmed that there is a 
very weak positive correlation. It is suggested, promote the use and an extension of 
the prospective of the students given the level of motivation very favorable. 
Keywords: Motivation, research in bioinformatics. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela de Posgrado 
de la Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” pongo a consideración del 
ilustrado criterio del jurado revisor, la tesis titulada: “La motivación y su relación 
con la investigación bioinformática en el programa de biotecnología de la 
Universidad Católica de Santa María, Arequipa, 2015”, con la finalidad de 
postular al grado académico de Magíster en Educación, con mención  en 
Investigación y Docencia en Educación Superior. 
 
El tema de la presente investigación es actual, importante y novedoso, 
porque se enmarca en el área de investigación educativa y tiene como propósito 
analizar la relación entre la variable motivación e investigación en bioinformática. 
 
La realización de la presente tesis se justifica por su relevancia 
académica, ya que se trata de un tema que aqueja a los estudiantes. El presente 
trabajo adquiere gran importancia y gran valor por ser un aporte en el campo de 
la educación e investigación, sobre este tema muy poco tratado; así lo demuestra 
la poca existencia de trabajos relacionados con la variable de investigación 
bioinformática en nuestro país. 
 
vi 
El desarrollo de la investigación ha sido distribuida en los capítulos 
siguientes: 
En el capítulo I, abarca el análisis de la situación problemática, el 
planteamiento del problema, los objetivos. 
 
En el capítulo II, se desarrollan los antecedentes de la investigación, 
bases teóricas, el marco conceptual, hipótesis y la operacionalización de 
variables. 
 
El capítulo III, trata sobre el método de investigación, el diseño de la 
investigación, población y muestra, técnicas, fuentes e instrumentos, diseño de 
contrastación de hipótesis, normatividad de la redacción y la matriz de 
consistencia. 
 
El capítulo IV, está conformado por los resultados y discusión; finalmente 
se muestran las conclusiones, sugerencias, las referencias bibliográficas y los 
anexos. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
1.1. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
Debido a que nuestro país es uno de los de menor producción en 
investigación en América Latina y el mundo, es que, es muy necesario 
motivar a los estudiantes hacia la investigación y sobre todo a la 
investigación bioinformática, ya que La investigación científica en las 
decisiones de salud constituye hoy en día un reto no sólo para 
organizaciones de nivel internacional como la Organización Mundial de 
Salud, sino también para nuestro país. Por tanto, teniendo en cuenta estos 
referentes teóricos podemos afirmar que, una persona motivada se fija en 
la vida una meta, por la que está dispuesta a luchar para alcanzarla. De 
manera semejante esto ocurre en los estudiantes; si queremos que ellos 
investiguen debemos crearles un ambiente favorable para aprender, con 
oportunidades para desarrollarse, por lo cual es necesario el compromiso 
de toda la comunidad universitaria, y es por ello necesario determinar la 
relación existente entre la motivación e investigaciones bioinformáticas. 
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Difícilmente se podrá hablar de una universidad moderna y 
actualizada si esta no realiza investigación, la cual debe ser motivada en la 
formación de estudiantes investigadores es por ello que es importante 
mejorar la eficiencia motivacional hacia la investigación en el área de 
bioinformática. 
 
Uno de los factores importantes que acondicionan a la investigación 
es la motivación, dado que el medio universitario se caracteriza por su 
complejidad académica, una intensa dedicación y motivación en el estudio 
e investigación son necesarias para un exitoso rendimiento y producción. 
Puesto que en él se fomenta la investigación mediante los múltiples cursos 
teórico-prácticos que se dictan, y una consecuencia lógica, si es que se 
tiene alta motivación tanto intrínsecas como extrínseca y suficiente 
conocimiento teórico-práctico en el Área de Bioinformática serían los 
factores principales que condicionan el aprendizaje y el interés por la 
investigación. Entonces, para poder entender se precisa, en primer lugar, 
conocer los indicadores intrínsecos y extrínsecos que motivan a de los 
estudiantes a realizar investigaciones bioinformáticas. Sólo conociendo 
tales actividades y sus efectos es posible determinar qué modos de 
actuación del docente pueden crear contextos máximamente 
favorecedores de la motivación para aprender y realizar investigación 
bioinformática. 
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Sin embargo, hay que tener presente que la motivación y el nivel de 
conocimiento sobre investigaciones atraviesan mayormente por el 
problema de  carencia de formación didáctica por parte de quienes tienen 
a su cargo las cátedras en las universidades; es decir, no tienen 
especialidad que los habilite para impartir formación o educación; por ello, 
no conciben que el desarrollo de una clase supone la consideración de la 
motivación como parte del proceso instructivo o educativo; ciertamente, un 
asunto es la capacidad del desempeño profesional y otro asunto es la 
capacidad de enseñar. 
 
En la época actual, cuando el conocimiento y la información 
posibilitan avances significativos y el cambio constante, la única forma de 
integrarse al panorama mundial es mediante la producción del 
conocimiento propio o adaptado a nuestra realidad. Para conseguir lo 
anterior se requiere un intenso trabajo en el área de la investigación. 
 
Al ser la universidad la institución encargada de la educación 
superior y de fomentar la difusión y creación del conocimiento, esta debe 
tener como uno de sus fines últimos la promoción y desarrollo de 
investigaciones exitosas que conlleven la renovación de los contenidos 
académicos y el impulso del progreso. 
 
La realidad no es distinta de lo que ocurre en el país. Todas las 
universidades acogen a profesionales que ejercen la cátedra carentes de 
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formación didáctica; por ello, no saben qué es la motivación en un sentido 
académico o procedimental. 
 
En cuanto a la realidad de la investigación en el país, la enseñanza 
de la investigación es conferida a profesionales que no han investigado ni 
investigan; por ello, la experiencia del aprendiz en investigación es una 
experiencia poblada de incertidumbres y de maltrato psicológico, esto 
cualquiera lo puede constatar visitando las clases cuando se revisa 
proyectos o tesis a los estudiantes. 
 
No hay certezas mínimas que sirvan como estímulo y base para el 
investigador principiante. Efectivamente, hasta la sola redacción de un 
proyecto o tesis es crítico ya que no hay consenso de cuál modelo de 
redacción se ha de seguir (APA, Vancouver, etc.). En estas y otras 
condiciones la investigación como asignatura o experiencia por lo general 
es una vivencia desagradable, así se percibe entre los estudiantes de 
cualquier parte del país. 
 
A nivel local, la vivencia no es mejor. La experiencia de la 
investigación, como asignatura es muchas veces tomada con desagrado 
por los estudiantes. Así es la realidad. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.2.1. Problema general 
¿Existe relación entre la motivación y la Investigación Bioinformática 
en   el Programa de Biotecnología de la Universidad Católica de 
Santa María, Arequipa, 2015? 
1.2.2. Problemas específicos 
 ¿Cómo es la motivación en el Programa de Biotecnología de la 
Universidad Católica de Santa María, Arequipa, 2015? 
 ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre investigaciones 
bioinformáticas en el Programa de Biotecnología de la Universidad 
Católica de Santa María, Arequipa, 2015? 
 ¿En qué medida se relaciona la motivación intrínseca y extrínseca 
con los conocimientos teóricos y prácticos en el Programa de 
Biotecnología de la Universidad Católica de Santa María, Arequipa, 
2015? 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
El presente trabajo de investigación adquiere gran importancia y gran valor 
por ser un aporte en el campo de la educación e investigación, sobre este 
tema muy poco tratado; así lo demuestra la poca existencia de trabajos 
relacionados con la variable de investigación bioinformática. 
 
En este sentido, la investigación aportará significativa información 
benéfica y útil para el mejoramiento en la motivación y en el nivel de 
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conocimiento sobre investigación bioinformáticas, recomendando 
estrategias correctivas para ser aplicadas en la toma de decisiones y en el 
campo de la docencia. 
 
EI resultado de esta investigación podrá sistematizarse para luego 
ser incorporado al campo gnoseológico de la ciencia, ya que se estaría 
demostrando la relación que existe de manera constante entre las variables 
motivación y el nivel de conocimiento sobre investigación en bioinformática. 
Además, debemos tener en cuenta que en nuestro país la implementación 
de laboratorios experimentales es poca y la producción de investigación es 
bastante pobre  como se demuestra en las encuestas anuales que se 
realizan , esta  pobre  investigación a nivel superior es muchas veces 
atribuida a la falta de recursos, pero la investigación teórica en silico como 
es en bioinformática podría constituirse como la posibilidad de aumentar la 
producción en investigación ya que los requerimientos en esta área no es 
tan costosa. 
 
Con los resultados el presente trabajo de investigación busca ilustrar 
a las autoridades de las instituciones superiores que la investigación en el 
área bioinformática, depende de una adecuada motivación, capacitación y 
un adecuado nivel de conocimientos de los docentes sobre el tema. 
 
El presente trabajo de investigación pretende promover el ejercicio a 
la investigación en bioinformática considerando a la motivación como ejes 
fundamentales en el desarrollo de una investigación en bioinformática. Esta 
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investigación se realiza porque existe la necesidad de solucionar el 
problema del bajo nivel de producción en la investigación bioinformática. 
 
La globalización y el desarrollo vertiginoso de la ciencia, la 
tecnología y las comunicaciones inciden irremediablemente en el proceso 
de formación desde una exigencia de estrategias que fomenten la 
integración dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, de aquí se 
desprende la importancia de la formación en el área de bioinformática de 
nuestros estudiantes. 
 
“El presente investigación tiene justificación legal. Efectivamente, la 
Constitución Política del Perú, en el Título I - De la Persona y de la 
Sociedad, Capítulo II - De los Derechos Sociales y Económicos, en el 
artículo 18º indica que “La educación universitaria tiene como fines la 
formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística 
y la investigación científica y tecnológica. El Estado garantiza la libertad de 
cátedra y rechaza la intolerancia.” (Congreso de la República, 1993, p. 22). 
 
“También la vigente Ley Universitaria, Ley Nº 30220, Capítulo I - 
Disposiciones Generales, en el artículo 6: Fines de la universidad precisa 
que la universidad entre sus fines “6.5 Realizar y promover la investigación 
cientíﬁca, tecnológica y humanística la creación intelectual y artística.” 
(Congreso de la República, 2015, p. 527214). Asimismo, en el artículo 7 
indica que son funciones de la universidad, entre otras, “7.2 Investigación.” 
(p. 527214). 
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1.4. OBJETIVOS 
1.4.1. Objetivo general 
Investigar si la motivación se relaciona con la investigación 
bioinformática del programa de biotecnología en la Universidad 
Católica de Santa María. Arequipa, 2015. 
1.4.2. Objetivos específicos 
 Evaluar la motivación en investigación bioinformática en el programa 
de biotecnología de la Universidad Católica de Santa María, 
Arequipa, 2015. 
 Determinar el nivel de conocimiento en investigación bioinformática 
en el programa de biotecnología de la Universidad Católica de Santa 
María, Arequipa, 2015. 
 Establecer la relación de la motivación intrínseca y extrínseca con 
los conocimientos teóricos y prácticos en investigación 
bioinformática en el programa de biotecnología de la Universidad 
Católica de Santa María, Arequipa, 2015. 
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CAPÍTULO II 
EL MARCO TEÓRICO 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1.1. Internacional 
Venezuela, M.(2008), realizó la investigación “Factores de 
motivación relacionados con el aprendizaje en el estudiante de 
medicina”, concluye que: “En cuanto a la motivación extrínseca 
evaluada en este trabajo, se encontró que un porcentaje importante 
de la población estudiada, entre un 50% y 60%, se mostró altamente 
motivados por factores como el hecho de poder escoger un trabajo 
en el área que les interesa, obtener un título universitario y el llevar 
una vida cómoda más adelante, lo que contrasta con un estudio 
realizado por Soria (2006), donde solo el 4% de los estudiantes 
encuestados se inclinaron por factores similares de esta categoría a 
la hora de sentirse motivados para el aprendizaje, diferencia que 
resulta significativa. Sin embargo, los factores también de carácter 
extrínseco como el hecho de sacar buenas calificaciones, ganar un 
buen salario, y el poder obtener un trabajo de prestigio y categoría, 
así como el solo hecho de tener un título universitario, quedaron en 
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segundo plano, donde solo un pequeño porcentaje de estudiantes 
dijo estar totalmente motivados por éstos. 
 
En cuanto a los factores de motivación de carácter intrínseco, 
se destacan: Los relacionados con la auto valoración: superarse a sí 
mismos en sus estudios, aprender cosas nuevas y sentir placer por 
superarse. Los relacionados con la tarea: aprender cosas que le 
interesan, prepararse para hacer postgrado y saber sobre los temas 
que les atraen. Los relacionados con la valoración social: demostrar 
que puede tener éxito en sus estudios” (p.62). 
 
Rinaudo (2006) en su trabajo titulado; “Formación de 
competencias investigativas de los docentes en servicio: Un estudio 
a partir de la investigación – acción desarrollado en la Escuela 
Policarpo Bonilla del Municipio de Valle de Ángeles, F. M. ”Tesis 
presentada para optar el grado académico de magíster en 
investigación educativa, ante la Dirección de Postgrados de la 
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, en 
Tegucigalpa, Honduras. El problema es “¿Cómo caracterizar las 
competencias investigativas que un docente debe desarrollar para 
que éste cumpla su función en la formación integral del alumna (o) y 
al logro de la calidad en la educación?” (p. 6). El objetivo general es 
“Evaluar el impacto metodológico de la investigación-acción como 
estrategia para la formación de competencias investigativas de los 
docentes en servicio” (p. 16). Aplica la metodología de la 
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investigación – acción. La población son centros educativos donde 
trabajan docentes. En cuanto a las técnicas e instrumentos, empleó 
la observación, el grupo de discusión, la entrevista cualitativa, el 
diario personal. Concluye que: La práctica del desarrollo de un 
microproyecto y de la metodología de la investigación acción 
propicia la relación directa del sujeto investigador con el objeto de 
investigación; se considera una metodología de trabajo oportuna y 
necesaria para modificar la tradición docente, que está tan 
generalizada en los centros educativos y muy particularmente en el 
trabajo docente que realizan las investigadoras involucradas en este 
estudio, lista metodología no era conocida por las docentes 
involucradas y evidentemente al inicio generó temor, inseguridad y 
con ello se derivaba la poca participación. Sin embargo, la reflexión 
que traían consigo las reuniones del grupo de discusión una vez por 
semana con objetivos concretos y tareas específicas, fue 
permeando en las falsas teorías y las prácticas de los docentes en 
sus aulas e interesando poco a poco el desarrollo del microproyecto, 
la secuencia metodológica de la investigación - acción manejada 
desde la primera reunión, así como los cambios en su manera de 
pensar y actuar pedagógicamente”. (pp. 168, 169). 
 
Royo (2014), en su tesis titulada “La enseñanza de la 
investigación en la formación docente. El profesorado de Biología 
(ISP Nº 4, Reconquista, Santa Fe) como caso de análisis”. “Tesis 
para optar el grado académico de magíster en didáctica de las 
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ciencias experimentales, ante la Facultad de Bioquímica y Ciencias 
Biológicas, de la Universidad Nacional del Literal, en Santa Fe, 
Argentina. Los problemas de investigación son: 
¿Cómo se plasma la enseñanza-aprendizaje de la investigación en 
la FDI? ¿Se alcanza a comprender la relevancia de la investigación 
como herramienta para la práctica de enseñanza? ¿En qué medida 
la enseñanza de la I.E queda en la “encrucijada de lo hermenéutico 
y lo empírico analítico? ¿De qué manera el paradigma positivista, 
propio de las ciencias naturales, incide en los aprendizajes de la 
I.E?”  (p. 9). 
 
El objetivo general es “generar conocimientos sistemáticos 
desde la reflexión y análisis de las prácticas institucionales, 
específicamente aquellas referidas a cómo se enseña a investigar 
en el Profesorado de Biología del ISP N° 4.” (p. 38). Los sujetos son 
4 docentes formadores. Las técnicas son: “entrevistas estructuradas 
y focalizadas en tópicos específicos a dos docentes involucrados, 
cuestionarios a los profesores de TP y entrevistas grupales a dos 
egresados. Por otra parte se empleó el análisis documental del DCJ, 
de las planificaciones de las cátedras antes mencionadas y los 
trabajos finales del SIS, tanto para reconocer el “deber ser” de la 
investigación en esos espacios curriculares, como la práctica real de 
la enseñanza de la investigación.” (p. 40). Concluye: 
      “Los profesores del Instituto, tanto especialistas como 
generalistas, parecen no apropiarse del modelo hermenéutico 
interpretativo como un recurso relevante para el desarrollo de las 
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actividades áulicas, en tanto reproducen prácticas donde este 
esquema sólo tiene lugar como “deber ser” en planificaciones y 
discursos. Del mismo modo, las demandas del docente del SIS dan 
muestras de que el concepto de “práctica” no se sustenta en 
procesos de reflexión, como no abreva en la singularidad de cada 
caso ni en técnicas vinculadas con esta perspectiva”. (p. 73). 
 
2.1.2. Nacional 
Aguirre Jairo, Vásquez Diego. (2010). “La motivación utilizada en el 
interaprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de los octavos 
años de educación básica del Colegio Nacional Ibarra”. Concluyen: 
“Que los docentes investigados si conocen estrategias de 
motivación, pero aquello no influye positivamente y el rendimiento 
académico de los estudiantes es bajo, y que no aplican las 
estrategias de motivación en el proceso de interaprendizaje del 
idioma Inglés, por ende las clases se tornan monótonas y no se crea 
el ambiente propicio para una buena interiorización del idioma 
Inglés. Los docentes investigados utilizan muy pocos recursos 
didácticos en el proceso de interaprendizaje del idioma Inglés, lo cual 
produce un efecto negativo en los estudiantes investigados, 
obteniendo como resultado la falta de interés y escaso 
interaprendizaje. En cuanto a los estudiantes investigados 
manifiestan que el nivel de entendimiento del idioma es muy bueno, 
sin embargo el docente no puede utilizar el conocimiento adquirido 
en clase, por lo tanto la producción en su comunicación es deficiente” 
(p.12). 
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Vásquez (2006) en su tesis “Nivel de motivación y su relación 
con la satisfacción laboral del profesional de enfermería en el 
Hospital Nacional Arzobispo Loayza”, “Los resultados fueron: 
25(48%) de las enfermeras(os) presentan motivación media. 
Asimismo al valorar las dimensiones de la motivación se obtuvo que 
más de 50% de los profesionales presentan motivación media; 
destacándose las dimensiones identidad y autonomía por mostrar 
niveles significativos de motivación media con tendencia a alta, en 
cuanto a las dimensiones que presentan nivel bajo son 
retroalimentación, importancia y variedad de la tarea” (p.10). 
 
Acerca de la satisfacción laboral el 28(53.8%) de las 
enfermeras(os) tienen nivel medio, en relación a los factores 
determinantes de la satisfacción laboral se encontró que más del 
40% de dichos profesionales presentan nivel medio, destacando los 
factores Desempeño de tareas, Relación con la autoridad y 
Beneficios laborales y remunerativos por mostrar niveles 
significativos de satisfacción media, las dimensiones Relaciones 
interpersonales, Desarrollo personal y Políticas administrativas 
presentan tendencia al nivel alto y el factor Condiciones físicas y/o 
confort presenta niveles de satisfacción que oscilan entre alta y baja. 
 
Herencia (2012) en su tesis “Herramientas Bioinformáticas En 
El Estudio Termodinámico Sobre La Especificidad De Las Toxinas 
Cry1aa De Bacillus Thuringiensis Como Agentes 
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Entomopatógenos”. “En el presente trabajo de investigación se 
buscó simular la interacción Toxina– Receptor, con la finalidad de 
obtener un mejor entendimiento de la especificidad de las Toxinas 
Cry1Aa y Cry4Ba procedentes de Bacillus thuringiensis. Para ello, 
se realizaron simulaciones de Dinámica Molecular para los seis 
sistemas de interacción utilizando tres toxinas Cry ( Cry1Aa, Cry4Ba 
y Cry1Mosq) y la posible proteína receptora Aminopeptidasa N de 
Manduca sexta y Aminopeptidasa N de Aedes aegypti. Luego de 
realizar una simulación de Dinámica Molecular para las cinco 
proteínas antes mencionadas y los seis sistemas de interacción 
Toxina– Receptor, se obtuvieron los datos de Energía de Interacción; 
a partir de los cuales se obtuvo la Energía Interna (∆U), Entropía 
(∆S), Entalpía (∆H) y Energía Libre de Helmholtz (∆A). 
Posteriormente, para las seis interacciones descritas se obtuvo una 
∆A igual a 0 y para el caso de las interacciones que involucran a la 
Aminopeptidasa N de Manduca sexta, los parámetros 
termodinámicos antes mencionados indican que las reacciones 
fueron exotérmicas y tienden al orden. En el caso de las 
interacciones relacionadas a la Aminopeptidasa N de Aedes aegypti, 
las reacciones fueron endotérmicas y tienden al desorden. 
Finalmente, la especificidad de las Toxinas Cry de Bacillus 
thuringiensis, no involucraría solo a las proteínas Aminopeptidasa N, 
pero estas si jugarían un papel importante debido a que presentan 
varios sitios activos de interacción” (p.15). 
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Olivares (2014), en su tesis “La enseñanza de la metodología 
de la investigación, el desarrollo de tesis y la producción de artículos 
científicos en la Facultad de Odontología”. Tesis para optar el grado 
académico de doctor, ante el Instituto para la Calidad de la 
Educación, Sección de Posgrado, Universidad de San Martín de 
Porres, en Lima, Perú: “Entre sus principales características están: 
El problema es “¿Influye la enseñanza de la metodología de 
investigación en el desarrollo de tesis y en la producción de artículos 
científicos de la Facultad de Odontología de la Universidad de San 
Martin de Porres el año 2013?”  (p. 6). El objetivo general es 
“Analizar la influencia de la enseñanza de la metodología de la 
investigación en el desarrollo de tesis y en la producción de artículos 
científicos de la Facultad de Odontología de la Universidad de San 
Martín de Porres el año 2013.” (p. 7). Aplica el diseño no 
experimental. Es un estudio “de tipo explicativo – causal y de nivel 
transversal” (p. 50). “La muestra es “no probabilística conformada 
por 36 estudiantes de la Asignatura de Elaboración de Proyectos de 
Investigación Científica de la Facultad de Odontología de la 
Universidad de San Martín de Porres del año 2013” (p. 51). Concluye 
que: (1) Con relación al objetivo general: Analizar la influencia de la 
enseñanza de la metodología de la investigación en el desarrollo de 
las tesis y la producción  de artículos científicos en la Facultad de 
Odontología de la Universidad de San Martín de Porres, se  concluye 
que la enseñanza de la metodología de la investigación fue 
respaldada por los resultados de los grupos evaluados que 
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rechazaron las H0 nulas de cada uno de los supuestos calculados  
al obtener un Sig.000 menor al alfa 0.05 de comparación con un p< 
0.01”. (p. 86). 
 
(4) “La hipótesis general: La enseñanza de la metodología de 
la investigación influirá en el desarrollo de tesis y en la producción 
de artículos científico en la Facultad de Odontología de la 
Universidad de San Martín de Porres, en el año 2013, fue respaldada 
por los grupos evaluados que han rechazado la H0 nulas de cada 
uno de los supuestos calculados al obtener un Sig.000 menor al alfa 
0.05 de comparación con un p< 0.01”. (p. 87). 
 
2.2. MARCO TEÓRICO 
2.2.1. Motivación 
Se habla de motivación en general cuando se valora el aprendizaje 
según el beneficio que puede aportar a la persona. Koontz y 
Weihrich (1999) la definen de la siguiente manera: 
 
“La motivación es un término genérico que se aplica a una 
amplia serie de impulsos, deseos, necesidades, anhelos, y fuerzas 
similares. Decir que los administradores motivan a sus 
subordinados, es decir, realizan cosas con las que esperan 
satisfacer esos impulsos y deseos e inducir a los subordinados a 
actuar de determinada manera”. (p. 501). 
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2.2.2. Tipos de motivación 
Se ha clasificado desde muchos puntos de vista a la motivación, 
desde un punto psicológico se ha clasificado en motivación 
Intrínseca e intrínseca. 
 
“Teniendo una visión más completa del ser humano se plantea 
una visión integral en la que se tiene en cuenta 3 tipos distintos de 
motivación: Motivación extrínseca, Motivación Intrínseca y 
Motivación Trascendente”. (Pérez L, 1997, p 17). 
 
Extrínsecos. Cualquier tipo de motivo que sea ajeno a la persona 
que realiza la acción. 
Intrínsecos. Motivo o excusa interna generada por la persona que 
realiza la acción. 
Trascendente. Estado o resultado provocado en otra persona 
debido a la acción de la persona motivada. 
 
Debido a la gran cantidad de teorías en la involucran se ha 
escogido la motivación intrínseca y extrínseca como variables para 
este trabajo debido a que cumplen con algunas características que 
se dan en el ámbito de la investigación. 
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2.2.2.1. Motivación intrínseca 
“Aunque, en cierto sentido, existe una motivación intrínseca dentro 
de los individuos, en otro sentido también existe la motivación 
intrínseca en la relación entre individuos y actividades. La gente está 
intrínsecamente motivada para algunas actividades y no para otras, 
y no todo el mundo está intrínsecamente motivado para cualquier 
tarea en particular”. (Deci y Ryan, 2000, p 57) 
 
Por otro lado, “Las actividades intrínsecamente motivadas 
son las que los sujetos consideran interesantes y que desean 
realizar en ausencia de consecuencias” o “las que son interesantes 
por sí mismas y no necesitan reforzamiento alguno” (Deci y Ryan, 
2000, p. 233). Precisando algo más, las definen como “las 
actividades cuya motivación está basada en la satisfacción inherente 
a la actividad en sí misma, más que en contingencias o refuerzos 
que pueden ser operacionalmente separables de ella” (Ryan y Deci, 
2002, p. 70). En el contexto escolar, consideran la motivación 
intrínseca como “una tendencia innata a buscar la novedad y los 
retos, a ampliar y ejercitar las propias capacidades, a explorar y a 
aprender” (Ryan y Deci, 2000, p. 70). 
 
Existe la probabilidad de que un estudiante se sienta 
intrínsecamente motivado hacia una tarea si experimenta 
sentimientos de autonomía o de competencia mientras la realiza y si 
le permite relacionarse con otros compañeros: además, el apoyo a 
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la autonomía en la familia y en el aula también fomenta este tipo de 
motivación. 
 
Tres factores personales propician la aproximación del 
estudiante a la motivación intrínseca: autonomía, competencia y 
relación. En cuanto a la autonomía el estudiante, a cualquier edad, 
necesita ser independiente y participar en actividades de forma 
voluntaria, porque así lo desea.  En este sentido, “aseguran que los 
factores contextuales favorecedores de la autonomía mantienen la 
motivación intrínseca, mientras que los que potencian el control y la 
presión exterior hacia la actuación tienden a eliminarla” (Deci y Ryan, 
1992, p 165). Otros “creen que los docente pueden apoyar la 
autonomía ofreciendo a sus alumnos y alumnas posibilidades de 
elección y razones para actuar; por el contrario, cierto tipo de 
evaluaciones o la competición suelen socavar el sentimiento de 
autonomía (Skinner y Belmont 1993, p 571). “Más discutido es el 
papel de las recompensas. Las actividades evaluadoras tienen 
efectos negativos y positivos. Por una parte, los exámenes suelen 
ser eventos vividos como muy controladores por los estudiantes: se 
les presiona para que actúen en un momento concreto, y su 
actuación es evaluada; además, se les ofrece información externa 
sobre su competencia, y esas evaluaciones se interpretan por el 
estudiante como realizado sobre su persona. En una sociedad 
fuertemente orientada al éxito, la valía personal puede ser estimada 
en función del rendimiento. En ciertos casos, incluso la información 
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evaluadora positiva provoca un descenso de la motivación 
intrínseca. Pero la evaluación también puede ocasionar efectos 
positivos si tiene en cuenta los avances de cada estudiante y los 
compara con su actuación previa (criterio personal) y no tanto con la 
de los compañeros (evaluación normativa). De este modo contribuye 
a elevar a autoeficacia escolar y favorece la autoevaluación” 
(Alderman, 1999 p.28). 
 
“Diversos trabajos han puesto de relieve la trascendencia del 
apoyo emocional y de las relaciones personales para la salud mental 
infantil, la autoestima, el motivo de logro y el rendimiento escolar. Por 
ser un motivador crítico para el aprendizaje y el comportamiento 
social en el aula, destacado apoyo a la motivación intrínseca viene 
dado por la posibilidad de acceso a relaciones positivas con los 
padres, los compañeros y los profesores” (Deci y Ryan, 2000, p. 
263). 
 
“Cuando un estudiante intenta realizar una actividad, es 
frecuente que reciba información de su actuación, ya sea por parte 
de otras personas o directamente de la propia tarea (por ejemplo, 
cuando constata que, después de estudiarlo, domina el tema). 
Cualquier elemento que le ayuda a experimentar competencia puede 
contribuir a incrementar su motivación intrínseca, especialmente 
cuando se siente incompetente tiende a disminuir la motivación 
intrínseca, llevándole a la pérdida de interés por la actividad, a la 
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desmotivación y al sentimiento de fracaso. Todo ello tiene como 
consecuencia una menor elección de la tarea o una inferior 
implicación en ella. Para minimizar esta posibilidad, además de 
ofrecer información sobre los resultados, el feedback deberá 
identificar los errores cometidos, presentar la respuesta óptima y 
especificar las estrategias necesarias para evitar ese problema en el 
futuro” (Alderman, 1999, p.60). 
 
En este contexto, dentro de la motivación intrínseca 
tomaremos los indicadores los clasificados por Vellerand (1997) 
sostiene que: “pueden diferenciarse tres tipos de motivación 
intrínseca: a) Motivación para conocer o aprender b) Motivación de 
logro. c) Motivación para experimentar estimulación”. 
 
a) Motivación por aprender 
Según Núñez (2009). “Para aprender algo nuevo es preciso disponer 
de las capacidades, conocimientos, estrategias y destrezas 
necesarias -poder- y tener la disposición, intención y motivación 
suficientes -querer- para alcanzar los fines que se pretenden 
conquistar. Esta idea de que el aprendizaje está determinado por 
variables motivacionales pero también cognitivas nos introduce de 
lleno en toda la compleja variedad de procesos y estrategias 
implicadas en el acto de aprender”. (p. 41). 
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“La actividad académica cobra aún otros significados que 
pueden influir en el interés y esfuerzo que los estudiantes ponen en 
aprender. Nos referimos, por un lado, a que sea percibida como algo 
que uno elige o acepta de buena gana, no por imposición, o por el 
contrario, a que sea percibida como una imposición sin valor 
personal. Como ya puso de manifiesto, trabajar sin sentirse obligado, 
a ser posible en torno a proyectos de desarrollo personal que uno 
elige, o dicho de otro modo, sentir que se actúa de forma autónoma, 
controlando la propia conducta, es positivo y facilita la 
autorregulación, al contrario de lo que ocurre cuando uno se siente 
marioneta en manos de las personas que le obligan a estar en clase. 
Si un alumno se siente así, obligado, desaparece el esfuerzo y el 
interés y aumentan sobre todo las conductas orientadas a salir como 
sea de la situación”. (Charms, 1976, p. 610). 
 
“D. P. Ausubel, en su anuncio del aprendizaje significativo ya 
resaltaba la interrelación que existe entre lo cognitivo y lo 
motivacional. El autor indicaba que una disposición y actitud 
favorable del estudiante para aprender significativamente, la 
organización lógica y coherente del contenido, y la existencia en la 
mente del estudiante de conocimientos previos relevantes con los 
que poder relacionar el nuevo contenido de aprendizaje, serían las 
tres condiciones básicas del aprendizaje significativo. La primera de 
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estas condiciones está directamente vinculada al querer, mientras 
que las otras dos se refieren al poder”. (Citado por Tapia p.42). 
 
b) Motivación de logro 
“En la actualidad la teoría de metas de logro tienen gran validez ya 
que constituye un cuerpo del conocimiento sustancial e informativo 
acerca de los procesos motivacionales en situaciones de logro”. 
(Kaplan & Maehr, 2007, p.170). “Esta teoría se aplica tanto con éxito 
en contextos educacionales, deportivos y laborales”. (Kaplan & 
Maehr, 2007, p.170). 
 
“Las metas de logro se refieren a los propósitos y razones por 
los cuales una persona se compromete a conseguir algo e incluyen 
también los estándares que utiliza para evaluar su desempeño, éxito 
o fracaso”. (Citado en Pintrich, 2000a; Elliot, 2005)(Tomado del libro 
teorías contemporáneas de la motivación). Las metas de logro 
“puede influir de manera en que los estudiantes se aproximan, 
experimentan y rinden en sus clases” (Harackiewicz, Barron, Taver, 
Carter & Elliot, 2000, p.316). 
 
También definen las metas de logro como “Los objetivos e 
intenciones de una conducta que son percibidos o perseguidos en 
un contexto apropiado para mostrar competencias”. (Midgley, Kaplan 
y Middleton, 2001, p. 77). 
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“Un concepto clave dentro de la teoría de las metas de logro 
se refiere al término de estado de implicación motivacional. La 
perspectiva de las metas de logro, considera que en situaciones 
concretas pueden aparecer diferentes tipos de implicación 
motivacional, según el criterio que se adopte para juzgar la 
competencia en un entorno concreto y en una situación concreta. 
Cuando los sujetos se encuentran implicados al ego juzgan su 
habilidad en función de la comparación social con los demás, de 
forma que sienten éxito cuando muestran más habilidad que los 
demás. Por otra parte, cuando se adoptan juicios de habilidad 
basados en el nivel de dominio de la tarea que se está 
desempeñando, ejerciendo gran cantidad de esfuerzo en mejorar la 
ejecución de la actividad, decimos que un sujeto se encuentra 
implicado a la tarea. La probabilidad de utilizar un estado de 
implicación hacia la tarea o hacia el ego, depende tanto de factores 
disposicionales (orientaciones disposicionales a la tarea y al ego), 
como de factores situacionales (clima motivacional); las diferencias 
disposicionales determinan la probabilidad a priori de adoptar una 
meta particular y desarrollar un patrón conductual, y los factores 
situacionales son vistos como potenciales alteradores de esa 
probabilidad” (Dweck y Leggett, 1988, p.269). 
 
“Las metas están referidas a representaciones cognitivas, 
potencialmente accesible conscientes... No son rasgos en el sentido 
de personalidad clásicos, sino representaciones cognitivas que 
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pueden mostrar estabilidad, así como sensibilidad contextual” 
(Pintrich, 2000a, p. 103). “Representan una unidad de conocimiento 
estructurada o concepción subjetiva, personal o “teoría”... sobre los 
propósitos de una tarea de logro, así como a otros elementos 
referidos a cómo se define el éxito y la competencia, el papel del 
esfuerzo y errores y normas de evaluación. Estos elementos se 
activan conjuntamente -el esquema y la teoría- o individualmente, 
buscando la información pertinente en el contexto... o a través del 
pensamiento explícito consciente y el conocimiento sobre la tarea de 
logro” (Pintrich, 2000a, p. 97). 
 
A partir de la explicación de Covington sobre la interacción 
entre el valor humano y el logro, ganamos la perspectiva de que dos 
factores, el logro y la habilidad, dominan como el valor final en la 
mente de muchos escolares, y que esta perspectiva lleva 
probablemente a la edad adulta. 
 
Cuando el estudiante persigue una meta hacia el aprendizaje, 
se preocupa en incrementar su competencia, comprensión y dominio 
en lo que estudia, en adquirir más conocimientos o desarrollar una 
nueva habilidad. Define su competencia por medio de estándares 
personales o basados en la tarea; por lo tanto, evalúa su progreso 
en relación a qué tan bien hizo las cosas en el pasado, o de acuerdo 
a la tarea en sí misma. 
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“La motivación de logro posee un efecto determinante sobre 
los estudiantes en general y, por ende, en las conductas que utilizan 
o no para desempeñarse adecuadamente en el ámbito académico. 
Según Covington, existen tres tipos de estudiantes: los orientados al 
dominio, los que evitan el fracaso y los que aceptan el fracaso. Los 
primeros, con una alta Motivación de Logro, normalmente tienen 
éxito y se consideran a sí mismos personas capaces. También son 
propensos a resolver problemas y asumir riesgos que supongan 
retos moderados. Además, se desenvuelven adecuadamente en 
situaciones competitivas, aprenden con rapidez, aceptan 
responsabilidades con facilidad y son más persistentes ante el 
fracaso. Además, tienen más confianza en sí mismos, muestran más 
energía, requieren retroalimentación concreta y buscan captar la 
manera en que funciona su entorno para ser exitosos. Por su lado 
los estudiantes que evitan el fracaso no están seguros acerca de su 
propia aptitud y buscan proteger su imagen del fracaso exagerando 
todo, planteándose metas muy altas o muy bajas, o realizando solo 
pequeños esfuerzos. Sin embargo, las estrategias para evitar el 
fracaso conllevan al fracaso mismo y los individuos comienzan a 
creer que este se debe a su falta de capacidad, convirtiéndose en 
estudiantes que aceptan el fracaso” (Woolfolk, 1996, p. 533). 
 
“La motivación de logro ejerce una influencia importante sobre 
el aprendizaje y la retención: dos elementos clave para el 
satisfactorio rendimiento de un estudiante. En lo concerniente al 
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aprendizaje, el efecto catalizador de la motivación se da por medio 
del aumento de la atención. Según Baker y Madell, los estudiantes 
universitarios con un alto rendimiento académico son menos 
propensos a la distracción que los que poseen un bajo rendimiento. 
A su vez, Werner, Johnson y Merabian agregan que los alumnos con 
alta motivación de logro ensayan y piensan más sobre los problemas 
omitidos que los estudiantes con baja motivación de logro”. (Citado 
por Ruiz, 2005, p.147) 
 
“El éxito en la vida universitaria tiene su base en la selección 
adecuada de una carrera acorde con las habilidades e intereses del 
estudiante, y se ve influenciado por la Motivación de Logro. Mahoma, 
en un estudio sobre la relación entre la elección vocacional y la 
motivación de temor al fracaso, llevado a cabo con 155 universitarios 
hombres, encontró que un número significativamente mayor de 
individuos con alta Motivación de Logro eligió su carrera tras una 
estimación realista de sus habilidades e intereses, lo opuesto ocurrió 
con los individuos con alta ansiedad con relación al logro” (De 
Santamaría, 1991, citado por Ruiz 2005, p. 148). 
 
Finalmente, hay que señalar que un estudiante tendrá éxito 
durante sus estudios universitarios si elige una carrera acorde a sus 
habilidades e intereses y sin se ve influenciado por la motivación de 
Logro. 
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c) Motivación hacia la competencia 
La motivación hacia la competencia es el impulso a ser bueno en 
algo, lo que permite al individuo desempeñar un trabajo de alta 
calidad. Keith Davis (2000) menciona que; “los empleados 
motivados por la competencia buscan el dominio e sus labores, se 
enorgullecen de desarrollar y hacer uso de sus habilidades para la 
resolución de problemas y se esfuerzan por ser creativos cuando 
enfrentan obstáculos en el trabajo. Keith Davis explica que los 
individuos con tendencia a motivación afiliativa tienden a 
desempeñar capazmente sus labores, dada la satisfacción interna 
que experimentan como producto de un trabajo bien realizado y la 
estimación de quienes observan sus acciones, como pueden ser; 
sus compañeros de trabajos, clientes y supervisores. De hecho, su 
impulso hacia un trabajo de excelente calidad puede ser tan grande 
que tiende a subestimar la importancia de las relaciones humanas y 
el trabajo en equipo o la necesidad de mantener razonables niveles 
de producción”. (Pág. 123). 
 
De hecho estas necesidades afiliativas no solo se orientan a 
un ámbito laboral, sino también a un ámbito académico. 
 
“Desde las más tiernas edades, los niños y niñas son 
estimulados para que compitan en juegos y en otras actividades 
relacionadas con el éxito. Es éste, sin embargo, un tema complejo 
desde la perspectiva motivacional. Por una parte, las situaciones 
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competitivas le ofrecen al sujeto el reto óptimo para su actuación y 
también el feedback, lo que puede facilitar el sentimiento de 
competencia. Asimismo, el hecho de ganar suele afirmar la 
percepción de capacidad, como puede hacerlo también la sensación 
de haber actuado bien aunque se haya perdido. Sin embargo, la 
persona suele sentirse más controlada mientras está compitiendo; 
además, cuando el objetivo básico es derrotar al otro, el posible 
interés y la motivación intrínseca desaparecen o pasan a un segundo 
plano. Los perdedores en la competición son los que manifiestan, 
luego, una menor motivación intrínseca hacia la tarea” (Ruiz, 2005, 
p. 148). 
  
2.2.2.2. Motivación extrínseca 
La motivación extrínseca es definida como “cualquier situación en la 
que la razón para la actuación es alguna consecuencia separable de 
ella, ya sea dispensada por otros o auto administrada”. En la 
actualidad, se considera multidimensional. (Deci y Kasser y Ryan 
2004, p. 39). 
 
a)   Motivación del docente 
Según Alderman (1999) "... los profesores tienen una 
responsabilidad primordial en la educación para ayudar a los 
estudiantes a cultivar cualidades personales de motivación que les 
pueden proporcionar recursos para desarrollar la aspiración, el 
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aprendizaje independiente, lograr metas y fomentar la resiliencia 
frente a los reveses.”  (p. 3). 
 
Por otro lado Ericksen, (1978) afirma "El Eficaz aprendizaje 
en el aula depende de la capacidad del profesor... para mantener el 
interés que trajo a los estudiantes al curso en primer lugar ", (p.3). 
 
“Es necesario definir con claridad el papel del maestro con 
respecto a la formación. Esta relación-rol entre el maestro y el 
estudiante es abierta y cooperativa, donde el maestro guía al alumno 
en el proceso de aprendizaje y le facilita los medios para que 
aprenda de acuerdo a sus capacidades particulares. Se reconoce su 
rol como el de un facilitador, donde los estudiante proceden de 
acuerdo a sus propias capacidades, no de acuerdo a un plan creado 
por el maestro” (Dubin y Olshtain, 2000). 
 
“Los maestros necesitan saber la diversidad de estudiantes 
que hay en una clase, y aplicar métodos adecuados. Por lo tanto, el 
maestro debe primero guiarse por metas que asignen importancia 
primordial para desarrollar en los estudiantes una motivación para 
aprender. En segundo lugar, necesitamos un marco para identificar 
aquellos aspectos o estructuras del aula que son manipulables. 
Estas estructuras deben representar la organización del aula y debe 
relacionarse con la planificación instruccional. Entonces tenemos 
que identificar estrategias que servirán para mejorar la motivación 
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de todos los estudiantes. Estas estrategias o aplicaciones deben 
fundamentarse en la teoría y la investigación y evaluados en relación 
con factores de desarrollo y en relación con otros construcciones de 
motivación, así como diferencias individuales”. (Ames, 1998, p. 419) 
 
“La motivación como resultado es importante para todos los 
estudiantes en el aula todo el tiempo. Esta vista da a los estudiantes 
un lugar central como resultado educativo, importante en su propio 
derecho. El énfasis está en la identificación de estrategias que 
fomenten una meta de dominio orientación en los estudiantes y que 
se relacionan con todos los aspectos de organización del 
aprendizaje. Se Requiere un enfoque integral para ver cómo la 
motivación interactúa con el aprendizaje teórico e investigación en el 
aula” (Ames 1998, p. 419) 
 
También se menciona la importancia del maestro como 
“agente activo de socialización, capaz de estimular la motivación del 
estudiante para aprender”. Lepper (1988). Sin embargo, el maestro 
es quien en muchas ocasiones desmotiva al alumno a no “aprender 
a prender” debido al apego a métodos más bien tradicionales de 
enseñanza. 
 
Por otro lado, sin duda los maestros debemos admitir que 
“en el contexto escolar los profesores valoran más el esfuerzo que 
la habilidad. En otras palabras, mientras que un estudiante espera 
ser reconocido por su capacidad (que es importante para su estima), 
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en el salón de clase se reconoce su esfuerzo” (Bañuelos, 1993, 
p.60). Es decir, la habilidad (capacidad) que para el alumno es el 
elemento central del auto motivación, en muchas ocasiones es 
ignorada.  Por su parte, Huitt (2001, citado por, Husiin, 2001), sugiere 
que hay una variedad de acciones específicas (Tabla 1) que el 
maestro puede llevar a cabo para incrementar la motivación. 
Tabla 1 
Acciones específicas que el maestro puede llevar a cabo para 
incrementar la motivación. 
Intrínseca Extrínseca 
Explique la importancia de 
aprender un contenido o 
habilidad. 
 
Proporcione expectativas 
claras. 
Cree o mantenga la 
curiosidad. 
Proporcione 
retroalimentación correctiva. 
Proporcione una variedad de 
actividades y estímulos 
sensoriales. 
Otorgue recompensas 
valiosas y disponibles para 
sus alumnos. 
Proporcione juegos y 
simulaciones. 
 
Fije metas de aprendizaje.  
Relacione el aprendizaje con 
las necesidades de sus 
alumnos. 
 
Ayude a sus alumnos a 
desarrollar un plan de acción. 
 
Fuente: Huitt (2001). 
 
“Así, se puede decir que el maestro es quien tiene la 
responsabilidad de que el estudiante controle su miedo y ansiedad. 
Del mismo modo, le corresponde al estudiante participar y preguntar 
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sin vergüenza o inseguridad, en vez de evitar sentir timidez y no 
querer que el maestro le pregunte. Estas actitudes no sirven de 
mucho a un estudiante que quiere aprender a comunicarse. El 
conocimiento de las variables que afectan el aprendizaje es una útil 
herramienta que ayuda al maestro a enseñar mejor. Por su parte, el 
estudiante que está consciente de los procesos que hacen que 
aprenda puede mejorar en gran medida su aprovechamiento” 
(Bañuelos, 1993, p.60). 
 
Brophy, (1998),  afirma que: “los alumnos que el maestro 
considera más aptos reciben más atención, se les pregunta y apoya 
más que a los alumnos menos aptos, quienes son marginados y se 
les critica más, se les interrumpe más y se les incentivar menos a 
trabajar. De alguna manera el maestro espera de estos últimos 
alumnos un resultado no tan bueno, y por regla general no es de 
extrañar que esto se cumpla, dañando así su autoestima y afectando 
negativamente su motivación al aprendizaje”. (pp. 22-23). 
 
b) Motivación de grupo 
Un grupo incluye a dos o más personas dentro de un entorno, en el 
cual colaboran para alcanzar un fin común, Entre otras actividades 
un grupo puede orientar y resolver problemas, explotar posibilidades 
o alternativas en forma creativa o ejecutar planes bien elaborados. 
 
Por su parte según Mc David (1986) define al grupo como: 
“Sistema organizado, compuesto por individuos relacionados de 
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forma tal que cumplen una función, tiene un conjunto de reglas que 
determinan el papel de la relación entre sus miembros y que regulan 
la función del grupo y de cada uno de estos.” (p. 175). 
 
En base a esto, podemos precisar que el grupo no es más 
que un subconjunto o sistema de una organización, conformada por 
individuos fundamentalmente relacionados por la función asignada a 
esa pequeña estructura, y que a la vez, respetan las normas, exigen 
a cada uno de sus  miembros la interacción laboral y la búsqueda 
del desarrollo de la organización. 
 
Se hace necesario mencionar los equipos de trabajo, pues 
con la facilidad se confunden los términos “grupos” y “equipos”; por 
este último se entiende como: “aquel que es capaz de servir a los 
intereses de la organización, para que esta pueda cumplir la misión, 
pero que también ayude a sus miembros a desarrollar una 
motivación y compromisos propios”. 
 
c) Motivación de recompensa 
“En los primeros años de la década de los setenta se diseñaron 
numerosos experimentos de laboratorio en los que se 
recompensaban a los estudiantes por realizar una tarea hacia la que 
estaban motivados intrínsecamente; una vez retirado el premio, 
comparados con los que no lo habían recibido, los sujetos 
recompensados se mostraban menos interesados por esa actividad, 
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la elegían en menor medida y persistían en ella menos tiempo. De 
estas investigaciones se concluyó que ambas modalidades de 
motivación eran incompatibles” (Lepper y Henderlon, 2000, p.431). 
 
“En una segunda fase se consideró que podían coexistir, 
como ocurre cuando un estudiante tiene que leer un libro porque se 
lo manda el profesor y, al mismo tiempo, disfruta con su lectura. En 
este caso, esa conducta no puede categorizarse, de forma exclusiva, 
como motivada extrínseca o intrínsecamente, puesto que ambas 
fuerzas están presentes. Así lo constataron, con los estudiantes de 
tercero a octavo, Lepper y Henderlon (2000): curiosidad e interés 
correlacionaron de modo positivo con el deseo de agradar al docente 
y de obtener buena nota” (Lepper y Henderlon, 2000, p.431). 
 
“A la vista del deterioro que sufre la motivación intrínseca en 
determinados niveles educativos, se han intentado diseñar entornos 
de aprendizaje en los que se utilicen ambos modos de motivación: a 
pesar de que la promoción de la motivación intrínseca es una meta 
educativa deseable, no es el único factor que merece ser tomado en 
consideración. El objetivo utópico del estudiante intrínsecamente 
motivado, de forma permanente y exclusiva, para aprender nuevos 
temas y para dominar destrezas desconocidas se muestra 
inalcanzable y, en ciertos casos, incluso no deseable” (Lepper y 
Henderlon, 2000, p.431). 
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“Su papel en el contexto escolar está muy cuestionado en la 
actualidad, y su influencia en la motivación intrínseca es compleja; 
existen multitud de recompensas diferentes (desde comprar una 
moto por haber aprobado un curso, hasta alabar a un estudiante que 
ha completado con éxito una tarea aburrida), por lo que las 
recomendaciones respecto a su uso no pueden ser universales. En 
general, suelen favorecer la realización de actividades cuando el 
interés por ellas es reducido; en las interesantes, los efectos 
dependen de la expectativa del sujeto, del tipo de recompensas y de 
la contingencia entre ésta y la conducta” (Lepper y Henderlon, 2000, 
p.431). 
 
A modo de síntesis, Deci y Ryan (1992): “reflexionan sobre 
unas instituciones educativas en las que se concede gran 
importancia a la evaluación y a la competición. En estas condiciones, 
el riesgo de perder el interés y la motivación intrínseca para el 
aprendizaje es muy elevado: los estudiantes a los que se comunica 
información positiva pueden disminuir la motivación intrínseca, 
aumentando la extrínseca, pero los que reciben feedback negativo 
es posible que pierdan ambas” (p.88). 
 
“La utilidad del aprendizaje puede ser algo intrínseco al 
mismo. Así, estudiar facilita la Comprensión de conceptos o 
procedimientos que, a su vez, facilitan la comprensión y el 
aprendizaje de otros más complejos que, por su parte, contribuyen a 
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la adquisición de capacidades más generales. El esfuerzo y el 
aprendizaje, sin embargo, pueden percibirse como útiles porque 
posibilitan la consecución de incentivos externos al mismo –
recompensas materiales o sociales-. La ausencia de incentivos 
externos puede ser, en consecuencia, una causa de la falta de 
motivación, por lo que en tales situaciones -cuando el atractivo de 
una actividad sólo se puede comprobar después de llevar 
realizándola cierto tiempo o cuando es preciso alcanzar cierto nivel 
de destreza con ella para disfrutar de su realización- su uso parece 
aconsejable. Sin embargo, el hecho de que para un sujeto su 
motivación primaria para aprender dependa de incentivos externos 
no siempre tiene efectos positivos. A menudo contribuye a hacer 
desaparecer el interés intrínseco que puede tener la realización de 
una tarea, haciendo que los alumnos se esfuercen sólo cuando 
consideran que su realización les va a aportar algún beneficio 
externo a la misma” (Lepper y Henderlon, 2000, p.431). 
 
Pero cabe aclarar que autores como Pervin (1985) sostienen 
que: “la presencia de recompensas puede estorbar la ejecución de 
la tarea, ya que solo la actividad se realizaría por el hecho de obtener 
algún tipo de beneficio, perdiéndose de vista los aspectos más 
importantes de la propia tarea” (p.66). 
 
“Las razones de esta situación son diversas: en primer lugar, 
no todas las actividades que ha de realizar el estudiante son (ni 
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pueden ser) intrínsecamente motivadoras; asimismo, en las fases 
iniciales de múltiples aprendizajes (por ejemplo, tocar la guitarra, 
manejar un ordenador o aprender un idioma extranjero), el valor 
intrínseco no aparece claro para el alumno o alumna hasta que ha 
adquirido un mínimo de competencia; pero, además, el dominio 
profundo de un tema puede exigir cientos o miles de horas de 
aprendizaje y práctica. En todas estas situaciones, la utilización 
prudente y apropiada de motivadores extrínsecos (valores, metas o 
recompensas) puede resultar totalmente adecuada para incrementar 
el nivel de implicación del estudiante para mejorar su aprendizaje” 
(Aguirre, 2010, p.143). 
 
“Cuando se intenta aclarar el papel de los incentivos externos 
sobre la motivación académica, conviene tener en cuenta los 
resultados obtenidos a lo largo de tres décadas de investigación, 
aunque a este respecto no exige acuerdo” (Aguirre, 2010, p.143). 
Con todo, algunas de las principales y más consensuadas 
conclusiones, extraídas a partir de diversos análisis y meta-análisis 
de experimentos y programas, son: 
 En aquellas tareas en las que es muy bajo el interés inicial del 
estudiante, las recompensas incrementan la elección de las mismas, 
aunque no siempre afectan al interés por ellas. 
 En las actividades interesantes, los efectos dependen del tipo de 
recompensa, de las expectativas respecto a ella y de su relación de 
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contingencia con la conducta (las condiciones establecidas para 
recibirla). 
 Las recompensas verbales (por ejemplo, reconocimiento o 
alabanza) aumentan de forma significativa tanto la elección de la 
tarea como el interés y la motivación intrínseca hacia ella. 
 Las recompensas tangibles (por ejemplo, comprar un juguete o una 
moto) es menos probable que tengan efectos negativos cuando no 
son esperadas por el estudiante. 
 Cuando a un estudiante se le ofrece previamente una recompensa 
tangible por hacer bien una tarea, la elección posterior de ésta y la 
motivación intrínseca hacia ella pueden deteriorarse. 
 Con el fin de minimizar los posibles efectos negativos de estos 
incentivos externos, se recomienda que se eliminen tan pronto como 
se estimen necesarios. 
 
“En situaciones reales de aprendizaje suelen coexistir 
diferentes tipos de motivación. Así lo comprobaron, con estudiantes 
de secundaria, Norwich (1999) en matemáticas y lengua, y 
Manassero y Vázquez (2000) en matemáticas. En ambos casos, las 
razones elegidas por los estudiantes denotaron tanto motivación 
intrínseca como diversas modalidades de motivación extrínseca, 
encontrándose elevadas correlaciones entre ellas” (Aguirre, 2010, 
p.143). 
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“Las relaciones entre motivación intrínseca y extrínseca no 
siempre han sido entendidas del mismo modo a lo largo de los 
últimos veinticinco años (Lepper y Henderlong, 2000). En un primer 
momento se concibieron como orientaciones motivacionales 
opuestas; analizando situaciones del mundo real, investigaciones 
posteriores consideraron que las dos podían coexistir; más 
recientemente se contempla la posibilidad de que ambas se 
potencien en el aula y se complementen mutuamente” (Aguirre, 
2010, p.143). 
  
2.2.3. Teoría de la motivación 
Es una teoría psicológica propuesta por Maslow (1954): “quien 
formula en su teoría una jerarquía de necesidades humanas y 
defiende que conforme se satisfacen las necesidades más básicas, 
los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más 
elevados”. 
 
Maslow (1973): “nos ofrece varias claves en el ámbito de la 
motivación. Si queremos motivar a las personas que tenemos a 
nuestro alrededor debemos buscar qué necesidades tienen 
satisfechas e intentar facilitar la consecución del escalón 
inmediatamente superior. Maslow definió en su pirámide las 
necesidades básicas del individuo de una manera jerárquica, 
colocando las necesidades más básicas o simples en la base de la 
pirámide y las más relevantes o fundamentales en el ápice de la 
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pirámide, a medida que las necesidades van siendo satisfechas o 
logradas surgen otras de un nivel superior. En la última fase se 
encuentra la autorrealización, que no es más que un nivel de plena 
felicidad o armonía. Maslow, en su teoría, sólo define las 
necesidades básicas de un individuo, no del individuo hecho 
sociedad, es decir, un modelo de necesidades básicas para una 
sociedad, las cuales ya dejan de ser básicas más no simples, 
necesidades fundamentales de la humanidad más allá de una básica 
autorrealización”. 
                 
2.2.3.1. Teoría de las necesidades de McClelland 
“El proponente de esta teoría es el psicólogo norteamericano David 
C.McClelland, quien se ha hecho famoso por sus libros El Motivo de 
Realización y La Sociedad Realizadora, donde relaciona el motivo, 
determinado culturalmente, al progreso económico de la sociedad. 
El interés de este autor está centrado en la motivación humana, 
criticando a aquellos autores como Young, Miller, Hebb, etc., que han 
dependido más de experimentos con animales que con personas. 
Su crítica descansa también en la aplicabilidad limitada de la 
motivación primaria basada en las necesidades biológicas. Es decir, 
además de que no contienen las condiciones suficientes para 
explicar la conducta, existen otros motivos diferentes de los 
biológicos que deberían tomarse en cuenta. Además de los motivos 
del hambre y la sexualidad, existen otros como el motivo de afiliación 
y el de realización” (McClelland y Bumhan, 2003). 
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2.2.4. La investigación 
La investigación supone el planteamiento de una incógnita; el inicio 
de una búsqueda que no sabemos hacia dónde nos va llevar. La 
Real Academia Española define investigación como: “la que tiene 
por fin ampliar el conocimiento científico, sin perseguir en principio 
ninguna aplicación práctica”: investigar aparece definido como 
“realizar actividades intelectuales y experimentales de modo 
sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre 
una determinada materia”. 
 
“La investigación constituye una función esencial y obligatoria 
de la universidad, que la fomenta y realiza, respondiendo a través de 
la producción de conocimiento y desarrollo de tecnologías a las 
necesidades de la sociedad, con especial énfasis en la realidad 
nacional. Los docentes, estudiantes y graduados participan en la 
actividad investigadora en su propia institución o en redes de 
investigación nacional o internacional, creadas por las instituciones 
universitarias públicas o privadas”. (Ley nº 30220.  Ley universitaria 
artículo 48. p 527218). 
 
“Al día de hoy, a más de diez años de haber cruzado las 
puertas del siglo XXI, todavía encontramos personas quienes creen 
que la ciencia define la verdad de las cosas. Está equivocada 
percepción motiva a que se afirme que la ciencia no define la verdad, 
más bien define una manera de pensar. La ciencia es un proceso el 
cual se apoya en experimentos para contestar preguntas. A este 
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proceso se le conoce como el método científico” (Carbonero, 2009, 
p. 229). 
 
“Por otro lado, la investigación científica es un proceso que, 
mediante la aplicación del método científico, procura obtener 
información relevante y fidedigna, para entender, verificar, corregir 
y/o aplicar el conocimiento. Asimismo, se caracteriza por ser 
reflexiva, sistemática y metódica. Tiene por finalidad obtener 
conocimientos y solucionar problemas científicos, filosóficos o 
empírico-técnicos, y se desarrolla mediante un proceso” (Carbonero, 
2009, p. 229). 
 
“La investigación científica es la búsqueda intencionada de 
conocimientos o de soluciones a problemas de carácter científico. El 
método científico indica el camino que se ha de transitar en esa 
indagación, y las técnicas precisan la manera de recorrerlo. Este 
método de estudio sistemático incluye técnicas de observación, 
reglas para el razonamiento y la predicción, ideas sobre la 
experimentación planificada y los mecanismos más eficientes para 
difundir y comunicar los resultados experimentales y teóricos” 
(Carbonero, 2009, p. 229). 
“La investigación posee una serie de características que 
ayudan al investigador a regirse de manera eficaz en la misma. Es 
fundamental para el estudiante y para el profesional. Forma parte del 
camino profesional antes, durante y después de lograr la profesión, 
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nos acompaña desde el principio de los estudios y en la vida misma” 
(Montes, 2010, p.158). 
 
“Para todo tipo de investigación hay un proceso y unos 
objetivos precisos. La investigación nos ayuda a mejorar el estudio 
porque nos permite establecer contacto con la realidad para que la 
conozcamos mejor, la finalidad de esta radica en formular nuevas 
teorías o modificar las existentes para incrementar los 
conocimientos. La actividad investigadora se conduce eficazmente 
mediante una serie de elementos que hacen posible obtener 
conocimiento. El éxito de la investigación dependerá de la sabia y 
correcta aplicación del conocimiento adquirido. Es por ello, que con 
esta búsqueda de conocimientos para resolver problemas es que 
surge la Bioinformática” (Montes, 2010, p.158). 
 
Sobre la base de estas exigencias, “las funciones de la 
universidad adquieren también una dimensión frente a la revolución 
socio-científica, provocada por el papel central de la ciencia 
sociedad post - industrial” (Tûnnermann, 2002, pág. 96).      
 
2.2.5. Bioinformática 
“Desde una definición Molecular: la bioinformática está 
conceptualizando la biología en Términos de moléculas (en el 
sentido de la química física) y aplicando "Técnicas informáticas" 
(derivadas de disciplinas como las matemáticas aplicadas, 
Informática y estadística) para comprender y organizar la 
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información asociados a estas moléculas, a gran escala. En 
resumen, la bioinformática Es un sistema de información de gestión 
para la biología molecular y tiene muchas aplicaciones prácticas” 
(Naranjo, 2009, p.153). 
 
“La bioinformática es el campo de la ciencia en el que la 
biología, la informática y la tecnología de la información se fusionan 
en una sola disciplina. Hay tres sub-disciplinas importantes dentro 
de la bioinformática: el desarrollo de nuevos algoritmos y 
estadísticas con las que evaluar las relaciones entre los miembros 
de grandes datos El análisis y la interpretación de diversos tipos de 
datos, incluidas las secuencias de nucleótidos y aminoácidos, los 
dominios proteicos y las estructuras proteicas, y el desarrollo e 
implementación de herramientas que permitan el acceso y la gestión 
eficientes de los diferentes tipos de información ".(Centro Nacional 
de Información Biotecnológica, NCBI 2001). 
 
“La bioinformática es: (I) el desarrollo de métodos 
computacionales para estudiar la estructura, función y evolución de 
Genes, proteínas y genomas completos; II) el desarrollo de métodos 
para la gestión y el análisis de la información biológica desde la 
genómica y experimentos de alto rendimiento”. (Higgs & Attwood, 
2005, p6). 
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“La bioinformática es un área de investigación 
interdisciplinaria en la interfaz entre la ciencia de las computadoras 
y ciencia biológica. Existe una variedad de definiciones en la 
literatura y en la world wide web; Algunos son más inclusivos que 
otros. Aquí, adoptamos la definición propuesta por Luscombe et al. 
En la definición de la bioinformática como una unión de biología y la 
informática: la bioinformática implica la tecnología que utiliza 
computadoras para almacenamiento, recuperación, manipulación y 
distribución de información relacionada con macromoléculas tales 
como ADN, ARN y proteínas. Aquí se hace hincapié en el uso de 
porque la mayoría de las tareas en el análisis de datos genómicos 
son muy repetitivas o matemáticamente complejo. El uso de 
computadoras es absolutamente indispensable para la recopilación 
de información y la construcción del conocimiento”... (Luscombe 
mencionado por Jin Xiong   , 2001, p.4). 
 
“Al comienzo de la "revolución genómica", el concepto de 
Bioinformática se refería sólo a la creación y mantenimiento de base 
de datos donde se almacenaba información biológica, como son las 
secuencias de nucleótidos y aminoácidos. El desarrollo de este tipo 
de base de datos no sólo significaba su diseño sino también el 
desarrollo de interfaces complejas donde los investigadores 
pudieran acceder los datos existentes y suministrar o revisar datos. 
Luego toda esa información debía combinarse para formar una idea 
lógica de las actividades celulares normales, de tal manera que los 
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investigadores pudieran estudiar cómo estas actividades se veían 
alteradas durante los estados de una enfermedad. De ahí surgió el 
campo de la bioinformática y ahora el área más popular es el análisis 
e interpretación de varios tipos de datos, incluidas las secuencias de 
nucleótidos y aminoácidos, los dominios de proteínas y su 
estructura” (Naranjo, 2009, p.153). 
 
“En general, los objetivos de la bioinformática son: En primer 
lugar, en su objetivo más simple, la bioinformática organiza los datos 
de una manera que los investigadores pueden acceder a la 
información existente y presentar nuevas entradas tal y como están 
producidos, ejemplo el banco de datos de proteínas para 3D 
estructuras macromoleculares (Bernstein, 1977). Mientras la 
recogida de datos es una tarea esencial, el almacenamiento en estas 
bases es esencialmente inútil hasta analizarlos.  El segundo objetivo 
es desarrollar herramientas y recursos que ayudan en el análisis de 
datos” (Naranjo, 2009, p.153). Por ejemplo, teniendo secuenciada 
una proteína, es de interés compararla con secuencias previamente 
caracterizadas. La bioinformática se puede clasificar: 
 
a) Bioinformática propiamente dicha, que abarca la investigación y 
desarrollo de la infraestructura y de los sistemas de información y comunicación 
que requiere la biología moderna -redes y bases de datos para el genoma, 
estaciones de trabajo para procesamiento de imágenes, etc. 
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Entre sus áreas de interés, se encuentran: 
(1) la administración de datos en el laboratorio, 
(2) la adquisición de datos y descifrado, 
(3) la alineación y ensamblaje de secuencias, 
(4) la predicción de dominios funcionales en las secuencias del genoma, 
(5) la búsqueda en bases de datos de estructuras, 
(6) la determinación y predicción de estructuras macromoleculares, 
(7) la construcción de árboles filogenéticos, 
(8) las bases de datos compartidas y 
(9) la robótica aplicada a tareas relacionadas con el mapeo y secuenciación 
de ADN. 
 
b) Biología computacional, “que comprende la computación aplicada a la 
comprensión de las cuestiones biológicas básicas, a partir de la modelación 
y simulación de sistemas de vida artificial, algoritmos genéticos, redes de 
neuronas artificiales. Si bien la Bioinformática puede definirse como la 
disciplina científica que se ocupa de la adquisición, procesamiento, 
almacenamiento, distribución, análisis e interpretación de datos e 
información biológica por medio de métodos y herramientas informáticas, 
la Biología Computacional, por su parte, atiende las simulaciones y la 
modelación matemática de los procesos biológicos, aunque en los últimos 
años la frontera entre estas disciplinas se ha hecho borrosa, como 
resultado de la disponibilidad de técnicas de alto rendimiento” (Naranjo, 
2009, p.153). 
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c) Biocomputación, “que incluye el desarrollo y utilización de sistemas 
computacionales basados en modelos y materiales biológicos -biochips, 
biosensores, computación basada en ADN, entre otros. Las computadoras 
basadas en DNA se están empleando para la secuenciación masiva y el 
pesquisaje de diversas enfermedades, a partir de la explotación del 
procesamiento paralelo implícito” (Naranjo, 2009, p.153). 
En la bioinformática y la biocomputación, existen otras áreas importantes: 
 El desarrollo e implementación de herramientas que permitan el acceso, 
uso y manejo de varios tipos de información. 
 La creación de nuevos algoritmos -fórmulas matemáticas - y estadísticos 
con los que se pueden relacionar partes de un conjunto enorme de datos 
como, por ejemplo, métodos para localizar un gen dentro de una secuencia, 
predecir la estructura o función de distintas proteínas y agrupar secuencias 
de proteínas en familias relacionadas. 
 
“Finalmente, los adelantos en las tecnologías genómicas han atraído 
la atención hacia el procesamiento de cantidades masivas de datos 
procedentes de los estudios realizados en materia de genómica funcional, 
proteómica o variación genética humana, que aportan nuevas materias 
primas para analizar -perfiles de expresión génica, datos de la 
espectrometría de masas, polimorfismos, etc. y que abren grandes desafíos 
relacionados con la distribución e integración de todos estos datos” (Nuñez, 
1998, p.120). 
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2.2.5.1 Perspectivas 
“La utilidad de la bioinformática en el estudio de los sistemas 
vivientes es incuestionable. Hasta el momento, el campo de la 
bioinformática se ha centrado en el estudio de la biología basado en 
la generación de datos (genes, genomas, transcritos, 
transcriptomas, proteínas, familias de proteínas, etc.). La tendencia 
futura de esta disciplina apunta hacia la integración del conocimiento 
biológico a varios niveles, desde el genoma, el transcriptoma y el 
proteoma hasta las formas de organización más compleja de los 
elementos de la vida como el metaboloma y el interactoma, de tal 
forma que será posible el estudio de la biología basado más en 
principios. Uno de los grandes retos que de la función de todos 
aquellos genes y proteínas predichas a partir de los genomas, de los 
cuales no es posible inferir función porque no son homólogos de 
otros genes conocidos en términos estructurales. Al final, la 
bioinformática permitirá una representación virtual de un organismo, 
lo cual será de utilidad invaluable, ya que serán posibles 
simulaciones ante perturbaciones virtuales que en forma 
experimental son imposibles” (Olivares, 2014, p.7). A medida que se 
disponga de mayor información sobre la variabilidad genética 
individual y las metodologías bioinformáticas sean más difundidas, 
formarán parte de la investigación clínica y epidemiológica hasta 
integrar un enfoque de “medicina sistémica”. 
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“En el campo de las enfermedades transmitidas por 
vectores, la genómica comparativa de los diferentes vectores hará 
posible la identificación de los determinantes de la transmisión 
vectorial y además proveerá una base amplia y sólida para el mapeo 
de variantes genéticas en poblaciones abiertas para conocer su 
estructura y dinámica poblacional” (Olivares, 2014, p.7). 
 
2.2.6. Conocimiento 
“El conocimiento es una de las formas que tiene el hombre para 
otorgarle un significado con sentido a la realidad”. Tamayo (1999, p. 
25). 
       Para Pérez (2008) “el conocimiento es un conjunto de información 
almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje (a posteriori), o a 
través de la introspección (a priori). En el sentido más amplio del 
término, se trata de la posesión de múltiples datos interrelacionados 
que, al ser tomados por sí solos, poseen un menor valor cualitativo”. 
 
      Otra definición seria “Los conocimientos son las teorías, 
conceptos y procedimientos legados por la humanidad en distintos 
campos del saber. La escuela trabaja con conocimientos construidos y 
validados por la sociedad global y por la sociedad en la que están 
insertos. De la misma forma, los estudiantes también construyen 
conocimientos”. (Ministerio de Educación 2016, p. 20) 
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2.2.6.1. Tipos de conocimiento 
Se consideran los siguientes: 
A. Conocimiento teórico 
“El adjetivo teórico que identifica este tipo de conocimiento que 
significa contemplar, por eso para Aristóteles, el conocimiento 
teórico era contemplación desinteresada, y en si misma placentera, 
de la naturaleza. Esta contemplación se entiende como una 
aprehensión de la realidad, en la que no solo descubrimos como 
es, sino que también entenderemos porque es así. En primer lugar 
debe describir la realidad e indicar cuáles son sus características, 
pero, además, ha de explicar esa realidad, es decir, dar cuenta de 
porque tiene precisamente esas propiedades y no otras. Saber lo 
que ocurre es el primer paso en el conocimiento, luego hemos de 
descubrir porque ocurre y que causas producen estos 
acontecimientos. El reconocimiento de las causas permite 
conseguir el último de los objetivos del conocimiento teórico: saber 
que ocurrirá en el futuro. Conocer que acontecimientos causan 
determinados fenómenos nos es de gran utilidad, pues siempre de 
que se den esos acontecimientos podremos esperar que ocurran 
los mismos efectos. Gracias a esto se puede predecir la realidad 
futura” (Olivares, 2014, p.7). 
 
B. Conocimiento práctico 
Son los saberes y habilidades que ponemos a disposición de 
solucionar un problema latente. 
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 Tamayo (1999): “el conocimiento científico se presenta a 
partir del hombre de ciencia, es decir, supera el conocimiento 
común de las personas, del cual diremos que es un conocimiento 
simple; el del científico es por tanto de orden complejo, al que ha 
podido llegar por medio del método científico que le ha permitido, a 
partir de interrogantes a situaciones y fenómenos concretos, llegar 
a respuestas que explican estos fenómenos y los cuales podrá 
perfeccionar a medida que pasa el tiempo y se plantean nuevos 
interrogantes sobre esas realidades y fenómenos de los que se 
ocupa el hombre de ciencia”.( p. 25). 
El hombre de ciencia busca que su conocimiento sea más 
que el simple ver del hombre de la calle; por ello logra con su 
conocimiento diferentes interpretaciones de la realidad, y entre más 
profundo sea su conocer más puede lograr modificar la realidad. 
 
2.2.7.   Conocimiento en bioinformática 
2.2.7.1 Conocimiento teórico 
A. Conocimiento en Biología Molecular 
 “La biología Molecular es una ramificación de la ciencia referente a 
actividad biológica en el nivel molecular. El campo de la biología 
molecular traslapa con biología y química y particularmente, 
genética y bioquímica. Un ámbito fundamental de la biología 
molecular se refiere a entender cómo los diversos sistemas 
celulares obran recíprocamente en términos de función de la 
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manera de síntesis de la DNA, del ARN y de la proteína” (Pineda, 
2006, p.28). 
  
“Las técnicas específicas usadas en biología molecular son 
nativas al campo pero se pueden también combinar con métodos y 
los conceptos referentes genéticas y a bioquímica, tan allí no son 
ninguna distinción grande hecha entre estas disciplinas” (Pineda, 
2006, p.28). 
 
“Sin embargo, cuando los campos se consideran 
independientemente, la bioquímica se refiere a los materiales 
químicos y a los procesos esenciales que ocurren en organismos 
vivos.  La función y la estructura de biomoléculas son ámbitos 
fundamentales del enfoque entre bioquímicos, al igual que la 
química detrás de funciones biológicas y de la producción de 
biomoléculas” (Pineda, 2006, p.28). 
 
“La Genética se refiere a los efectos de genes sobre los 
organismos vivos, que se examinan a menudo con los estudios del 
“golpe de gracia”, donde se diseñan los modelos animales de modo 
que falten uno o más genes comparados a un “tipo salvaje” o al 
fenotipo regular” (Pineda, 2006, p.28). 
 
“La biología Molecular observa los mecanismos 
moleculares detrás de procesos tales como función de la réplica, 
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de la transcripción, de la traslación y de la célula. Una manera de 
describir la base de la biología molecular es decir que se refiere a 
entender cómo los genes se transcriben en el ARN y cómo el ARN 
entonces se traduce a la proteína. Sin Embargo, este retrato 
simplificado es reconsiderado actualmente y revisada debido a los 
nuevos descubrimientos referentes a los papeles del ARN” (Pineda, 
2006, p.28). 
 
B. Análisis de secuencia 
 Phoebe y Yi-ping (2005): “el análisis de la secuencia de ADN, es el 
descubrimiento de similitudes funcionales y estructurales, y las 
diferencias entre múltiples secuencias biológicas. Esto puede 
hacerse comparando las nuevas (desconocidas) con las bien-
estudiadas y anotadas (conocidas) secuencias”. 
  “Este análisis incluye la alineación de secuencias, la 
búsqueda en la base de datos de secuencias, el descubrimiento de 
patrones, la reconstrucción de las relaciones evolutivas, y la 
formación y la comparación del genoma.  Los científicos han 
encontrado que dos secuencias similares o sea en el mismo papel 
funcional. La comparación se puede hacer desde aspectos de 
comportamiento bioquímico o de acuerdo a la estructura de la 
proteína. Si hay dos secuencias de diferentes organismos son 
similares, se dice que son secuencias homólogas. La comparación 
de la secuencia de ADN está centro del análisis bioinformático. Se 
trata de un importante primer paso hacia el análisis estructural y 
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funcional de las secuencias recientemente determinadas” (Phoebe 
y Yi-ping, 2005). 
 
 Según Xion (2006): “el proceso más fundamental en este 
tipo de comparación es la alineación de secuencias. Este es el 
proceso por el cual, se comparan las secuencias mediante la 
búsqueda de patrones de caracteres comunes y el establecimiento 
de los residuos de correspondencia entre las secuencias 
relacionadas. El alineamiento de pares de secuencias es 
fundamental en la búsqueda de similitudes dentro de la base de 
datos y el alineamiento de secuencias múltiples”. (p.63). 
 
C. Manejo de base de datos 
 Para Jin Xion (2006): “una de las características de la investigación 
genómica moderna es la generación de cantidades de datos de 
secuencia sin procesar. A medida que crece el volumen de datos 
genómicos, se requieren metodologías computacionales para 
manejar el diluvio de datos. Así, el muy primer desafío en la era de 
la genómica es almacenar y manejar el volumen asombroso de la 
información mediante el establecimiento y uso de bases de datos 
informáticas. El desarrollo de bases de datos para manejar la gran 
cantidad de datos biológicos moleculares es tarea de la 
bioinformática. El énfasis está en recuperar datos de las bases de 
datos biológicas principales tales como GenBank”. (p.10). 
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 Con base en su contenido, las bases de datos biológicas se pueden 
dividir en tres categorías: 
- “Bases de datos primarias, las cuales contienen datos biológicos 
originales. Son archivos de secuencia en bruto o 118 datos 
estructurales” (por ejemplo GenBank y Protein Data Bank). (p15) 
- “Bases de datos secundarias, que contienen información procesada 
computacionalmente (o manualmente curada), con base en datos 
primarios. Las bases de datos de secuencias de proteínas traducidas 
contienen la anotación funcional perteneciente a esta categoría” 
(ejemplo Swiss-Prot y PIR). (p.15) 
- “Bases de datos especializadas, aquellas que atienden a un interés 
de investigación en particular (por ejemplo Flybase). La base de 
datos de secuencias del VIH, y Ribosomal Database Project son 
ejemplos de bases de datos que se especializan en un determinado 
organismo o un determinado tipo de datos. Muchos de los 
problemas detectados en las investigaciones científicas, radican en 
la necesidad de conectar las bases de datos secundarias y 
especializadas a las bases de datos primarias. Es conveniente que 
las entradas en una base de datos sean de referencia cruzada y 
vinculada o ̈linkeadas ̈ a las entradas relacionadas en otras bases 
de datos que contengan información adicional”. (p 16) 
 
La barrera principal al enlazar diversas bases de datos 
biológicas es la incompatibilidad del formato que actualmente 
utilizan los tres tipos de estructuras de base de datos mencionadas, 
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limitando la comunicación entre ellas. Una solución para 
estandarizar la comunicación entre bases de datos en sistemas 
distribuidos, es el uso de un lenguaje de especificación llamado 
Common Object Request Broker Architecture (CORBA), que 
permite a los programas de bases de datos en diferentes lugares 
comunicarse en una red a través de un "corredor de interfaz" sin 
tener que entender cada estructura de manera independiente. 
 
“Un protocolo similar llamado eXtensible Markup Language 
(XML) también ayuda en el enlace de las bases de datos. En este 
formato, cada registro biológico se divide en pequeños 
componentes básicos que se marcan con etiquetas de 
agrupamiento jerárquico. Las secuencias de genes se pueden 
contaminar con secuencias de vectores de clonación y por 
redundancia de datos primarios causada por la adquisición repetida 
de secuencias idénticas o coincidentes. Para reducir esta 
redundancia, el National Center for Biotechnology Information 
(NCBI) ha creado una base de datos no redundante llamada 
RefSeq, en el que las secuencias idénticas del mismo organismo y 
los fragmentos de secuencia asociadas se fusionan en una sola 
entrada” (Meneses et. al, p.118). 
 
“Otra manera de abordar el problema de la redundancia es 
crear las bases de datos de secuencia-cluster tales como UniGene 
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que unen secuencias de etiquetas expresadas (EST) que son 
derivadas del mismo gene”. (Meneses et. al, p.118) 
 
2.2.7.2 Conocimiento Práctico 
 A. Manejo de Software 
“La comunidad científica que realiza investigación dentro del área 
biológica, en el afán de encontrar respuestas a estudios de la 
estructura molecular y las secuencias de ADN, día a día se enfrenta 
a mayores retos que implican el manejo de enormes volúmenes de 
datos que crecen de manera exponencial en tamaño y complejidad, 
debido a los avances tecnológicos que permiten hacer cálculos más 
precisos. Afortunadamente, el desarrollo tecnológico tanto en el 
ámbito de la electrónica como el desarrollo de software y las 
telecomunicaciones han permitido un avance significativo en las 
técnicas para el procesamiento y análisis inteligente de los datos, 
beneficiando los estudios científicos que permiten conocer mejor las 
estructuras de los organismos vivos”. (Meneses et. Al, p.116) 
 
“En bioinformática se usan un amplio rango de herramientas 
computacionales. Desde programas que se ejecutan en la línea de 
comandos a programas con entorno gráfico y aplicaciones web. Es 
común que los biólogos computacionales escriban su propio 
software. La complejidad de este software varía ampliamente desde 
pequeños _scripts_ para facilitar la comunicación entre programas o 
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el análisis de datos a programas realmente complejos con miles de 
líneas de código” (Meneses et. al, p.118). 
 
Software de código abierto 
“Programas de Código abierto(y de Software libre) proveen de una 
plataforma ideal para el desarrollo de métodos biológicos. El código 
abierto permite que cualquier persona tenga acceso y pueda corregir 
y modificar el código fuente de un programa” (Meneses et. al, p.118). 
La revista PLOS cita cuatro principales razones para utilizar código 
abierto en ciencia: 
  Reproducibilidad: Esto permite a las investigadoras usar 
exactamente los mismos métodos para el análisis y/o modelado de 
datos biológicos. 
 Desarrollo más rápido: En vez de re-inventar la rueda los científicos 
pueden hacer uso de código pre-existente y adaptarlo a sus 
necesidades. 
 Mayor calidad: Al hacer el código accesible a terceros, se hace más 
fácil que se encuentren y corrijan errores, que de otra forma podrían 
pasar inadvertidos. 
 Disponibilidad a largo plazo: El código abierto (y el software libre) no 
están atados a una empresa en particular o a patentes, lo que 
fomenta su diseminación a lo largo de la web y aumenta las chances 
de que el código esté disponible en el futuro. 
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 B. Bioinformática estructural 
Martí y Turjanski (2009): “definir la bioinformática, al igual que otras 
jóvenes ramas de la ciencia de carácter interdisciplinario, no es tarea 
fácil, ya que los límites son difusos. Algunos la definen únicamente 
como el desarrollo de bases de datos para la manipulación de la 
información genómica y estructural. Otros en cambio, consideran 
que abarca toda la biología computacional. El dogma central de la 
biología molecular establece que el ADN es transcripto a ARN 
mensajero y que éste es traducido luego en una proteína, que al 
adquirir su estructura tridimensional, cumple su rol en el 
funcionamiento del organismo. La bioinformática estudia el flujo de 
información en todos los estadios del dogma central, como la 
organización y la regulación de los genes en la secuencia del ADN, 
la identificación de las zonas de transcripción del ADN, la predicción 
de la estructura de las proteínas a partir de su secuencia y el análisis 
de la función molecular de las biomacromoléculas” (p.25). 
 
     “El gran número de estructuras 3D de biomacromoléculas que 
se han resuelto en las últimas décadas y su deposición en bases de 
datos como el “Protein Data Bank” (www.pdb.org) han generado el 
desarrollo de una subdisciplina dentro de la bioinformática: La 
bioinformática estructural. La bioinformática estructural es entonces 
la disciplina de la ciencia que se dedica al análisis, caracterización y 
visualización de estructuras biomacromoleculares, principalmente 
proteínas, ADN y ARN, y sus interacciones mediante técnicas 
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computacionales. Al igual que otras disciplinas la bioinformática 
estructural tiene dos objetivos generales: La creación de métodos 
computacionales para manipular, ordenar y analizar la información 
generada mediante experimentos “húmedos” y la aplicación de estos 
métodos para resolver problemas de índole biológico y así generar 
nuevo conocimiento. Claramente estos objetivos están 
interrelacionados”. (p. 26). 
 
2.3. MARCO CONCEPTUAL 
 2.3.1. Motivación 
“La palabra motivación proviene de los términos latinos motus 
(“movido”) y motio (“movimiento”). La motivación es aquello que 
impulsa a una persona a realizar determinadas acciones y a persistir 
en ellas hasta el cumplimiento de sus objetivos. El concepto también 
se encuentra vinculado a la voluntad y al interés. En otras palabras, 
la motivación es la voluntad para hacer un esfuerzo y alcanzar 
ciertas metas. La motivación implica la existencia de alguna 
necesidad, ya sea absoluta, relativa, de placer o de lujo. Cuando una 
persona está motivada a “algo”, considera que ese “algo” es 
necesario o conveniente” (Valdes, 2010, p.3). 
         2.3.2. Motivación intrínseca 
Ortega (2006): “es el grado en el que el estudiante se percibe a sí 
mismo como participante de una tarea por razones de desafío, 
curiosidad y dominio. La tarea es en sí misma más que un medio 
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para alcanzar el fin. Es evidente cuando el estudiante realiza una 
actividad por el simple placer de realizarla, sin que nadie de manera 
explícita reciba algún incentivo externo. El alumno con motivación 
interna para aprender generalmente tiene un criterio personal para 
juzgar el éxito o el fracaso, no depende de un criterio externo; realiza 
intentos independientes de dominar la materia y además trata de 
desarrollar criterios independientes sobre los fenómenos que 
observa o estudia”. 
2.3.3. Motivación extrínseca 
Goñi (1998): “la motivación extrínseca se refiere a las condiciones 
externas que activan, dirigen y mantienen la conducta. Cuando los 
estudiantes están motivados extrínsecamente, realizan la tarea por 
el valor o importancia que adjudican a lo que aporta el resultado. Se 
puede hablar de motivación extrínseca si la conducta tiene una 
finalidad externa al acto mismo, si depende de las recompensas 
exteriores, o si vienen determinadas por acontecimientos o 
satisfacciones externas”. 
 2.3.4. Bioinformática 
Según Backofen y Gilbert (2001), la bioinformática es “la resolución 
de problemas que provienen de la biología mediante metodologías 
aportadas por la ciencia de la computación. Estas metodologías no 
deben circunscribirse a la mera automatización de soluciones ya 
existentes en el campo de la biología, sino deben dedicarse a la 
revisión y adaptación de algoritmos y sistemas existentes en el 
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campo de la ciencia de la computación, e incluso diseñar nuevas 
aplicaciones”. (p.142). 
 
2.4. HIPÓTESIS 
2.4.1. Hipótesis general 
Existe relación significativa entre la motivación y la investigación 
bioinformática en el programa de biotecnología de la Universidad 
Católica de Santa María, Arequipa, 2015. 
 
2.4.2. Hipótesis específicas 
 Es baja la motivación en el programa de biotecnología de la 
Universidad Católica de Santa María, Arequipa, 2015. 
 El nivel de conocimiento sobre investigaciones bioinformáticas es 
muy bajo en el programa de biotecnología de la Universidad Católica 
de Santa María, Arequipa, 2015. 
 Existe relación significativa entre la motivación intrínseca y 
extrínseca con los conocimientos teóricos y prácticos en el programa 
de biotecnología de la Universidad Católica de Santa María, 
Arequipa, 2015. 
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2.5. VARIABLES 
2.5.1. Variable independiente 
           Motivación 
 
2.5.2. Variable dependiente 
                   Investigación bioinformática 
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2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Variables Dimensiones Indicadores Criterios de valoración 
Variable 1 
 
Motivación 
Motivación 
Intrínseca 
Motivación por 
aprender 
Motivación de 
logro 
Motivación de 
competencia 
Totalmente de acuerdo(5) 
De acuerdo(4) 
Neutral(3) 
En desacuerdo(2) 
Muy en desacuerdo(1) 
Motivación  
Extrínseca 
Motivación del 
docente 
Motivación de 
grupo 
Motivación de 
Recompensa 
Totalmente de acuerdo(5) 
De acuerdo(4) 
Neutral(3) 
En desacuerdo(2) 
Muy en desacuerdo(1) 
Variable 2 
 
Investigación 
bioinformática 
Conocimientos 
teóricos 
Conocimiento en 
biología 
molecular 
 
Manejo de base 
de datos 
 
Análisis de 
secuencias 
A. Alto         20 a 16 
B. medio  15 a 11 
C. Bajo        10 a 0 
Conocimientos 
prácticos 
Manejo de 
software 
 
Bioinformática 
estructural 
A. Alto         20 a 16 
B. medio  15 a 11 
C. Bajo        10 a 0 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
El método utilizado fue el científico aplicado en el análisis y síntesis del marco 
teórico y de los resultados encontrados. 
 
3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
El diseño es no experimental transeccional ya que se recolectaron datos en 
un solo momento, para describir las variables y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado “(Hernández Sampieri, 2014 p.151). 
 
De acuerdo al problema y tipo de conocimiento a lograr se identifica 
como investigación de tipo correlacional cuyo “propósito es conocer la 
relación o grado de asociación entre 2 o más conceptos o variables” 
(Hernández Sampieri, 2014 p.81). 
 
En esta investigación se pretende relacionar las variables la 
motivación y la investigación bioinformática en el Programa de 
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biotecnología de la Universidad Católica de Santa María, Arequipa, 2015, 
en un espacio y el tiempo concreto. 
 
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
La población muestral de esta investigación está constituida por los 
estudiantes del Programa de biotecnología de la Universidad Católica de 
Santa María, distribuida de la siguiente manera: 
  
Tabla 2 
Población y muestra de estudio 
 
Nota: Archivo de la Universidad Católica de Santa María 
 
3.4. TÉCNICAS, FUENTES E INSTRUMENTOS 
Se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario “que 
consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a 
medir” (Hernández Sampieri, 2014 p.217) y para la medición de actitudes 
la escala Likert y la fuente son los estudiantes de bioinformática del 
programa profesional de Biotecnología. Esta encuesta consta de 35 
enunciados los que fueron dirigidos a los estudiantes de Bioinformática del 
programa profesional de Biotecnología con la finalidad de relacionar la 
motivación con el nivel de conocimiento en investigación bioinformática. 
Programa Promoción Total 
Programa de 
biotecnología de la 
Universidad Católica 
de Santa María 
2014 50 
2015 48 
TOTAL  98 
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Para la confiabilidad del instrumento se tomó una prueba piloto de 
11 estudiantes, a fin de juzgar su validez y confiabilidad, no habiendo 
inconveniente se realizó la validación del contenido y constructo a través 
de la prueba de Alfa de Cronbach, obteniendo el valor de 0.858, el cual es 
considerado como muy alta, por lo tanto el instrumento es fiable y 
consistente. 
 
Tabla 3 
Estadísticas de fiabilidad 
 Alfa de Cronbach 
Número de elementos 
0.858 
11 
Hay una confiabilidad de 85.8% del total encuestados. 
 
Se eligió una encuesta (Anexo 1), la cual fue aplicada como 
cuestionario en el semestre 2014 II y 2015 I entre la población estudiantil 
del programa. Cada reactivo tiene un valor que oscila de 1 a 5 puntos, se 
consideró: 1 punto si respondió muy en desacuerdo, 2 puntos si la 
respuesta fue en desacuerdo, 3 puntos si contestó neutral, 4 y 5 puntos en 
respuestas de acuerdo y totalmente de acuerdo. 
 
 El instrumento para medir el nivel de conocimiento fue el 
cuestionario de 5 preguntas, cada pregunta tuvo un valor de 20 a 16 para 
Alto, 15 a 11 para Medio y 10 a 0 para Bajo lo cual permitió establecer el 
nivel de conocimiento. 
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 Luego de recolectado los datos fueron  procesados  en el programa 
estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) para 
Windows  previa elaboración de la tabla de códigos y la Tabla Matriz de 
ambas variables Motivación y nivel de conocimiento en investigación 
bioinformática a fin de presentar los resultados en tablas y/o gráficos 
estadísticos para su análisis e interpretación respectiva. 
 
3.5. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
Para el análisis e interpretación de la información se utilizaron las siguientes 
técnicas y medidas estadísticas: 
- Distribución de frecuencias. 
- Gráficos de barras 
- Prueba de contrastación de la hipótesis correlación de Pearson. 
 
Interpretación del coeficiente de Pearson 
-0.90  Correlación negativa muy fuerte. 
-0.75  Correlación negativa considerable. 
-0.50  Correlación negativa media. 
-0.25  Correlación negativa débil. 
-0.10  Correlación negativa muy débil. 
0.00  No existe correlación alguna entre las variables. 
0.10  Correlación positiva muy débil. 
0.25  Correlación positiva débil. 
0.50  Correlación positiva media. 
0.75  Correlación positiva considerable. 
0.90  Correlación positiva muy fuerte. 
Nota: Recuperado de Metodología de la investigación. Sampieri, et al. (2014).McGraw-Hill 
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3.6. NORMATIVIDAD DE LA REDACCIÓN 
 Se trabajó la investigación de acuerdo a las normas APA y las normas 
dadas por la universidad.
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS   
La motivación en el programa de biotecnología de la Universidad Católica de 
Santa María, Arequipa, 2015, indica que hay condiciones muy favorables para 
que esta motivación pueda servir para el desarrollo de actividades 
cognoscitivas, y con referente al nivel de conocimiento sobre investigación 
bioinformáticas en el programa de biotecnología de la Universidad Católica de 
Santa María, Arequipa, 2015, indica que una cantidad importante posee 
conocimiento en un nivel favorable para poder desenvolverse y aplicar 
conocimientos sobre investigación bioinformática con prestancia. 
 
También se concluye que entre la motivación intrínseca y conocimiento 
teóricos hay una relación negativa, entre la motivación intrínseca y nivel de 
conocimientos prácticos, además la relación es positiva, entre la motivación 
extrínseca y nivel de conocimientos teóricos, la relación es negativa muy débil 
entre la motivación y nivel de conocimientos prácticos, existe una relación 
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positiva muy débil entre la motivación y el nivel de conocimiento sobre 
investigación bioinformáticas. 
 
4.1.1. Resultados 
Objetivo específico 1: Evaluar la motivación en el programa de 
biotecnología de la Universidad Católica de Santa María, Arequipa, 2015. 
 
Cuadro 1 
Indicadores de la motivación intrínseca en investigación bioinformática en 
el programa de biotecnología de la UCSM-2015. 
Nivel 
Motivación por 
conocer 
Motivación de logro Motivación de 
competencia 
F % F % F % 
a) Muy alto 18 18.4 3 3.1 15 15.3 
b) Alto 71 72.4 62 63.3 43 43.9 
c) Medio 6 6.1 30 30.6 37 37.8 
d) Bajo 3 3.1 3 3.1 3 3.1 
e) Muy bajo 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Total 98 100.0 98 100.0 98 100.0 
Nota: Base de datos de la Encuesta para medir la motivación en investigación 
bioinformática en el Programa de Biotecnología de la UCSM-2015. 
 
En el Cuadro 1, Indicadores de la motivación intrínseca, en el 
indicador motivación por conocer se observa que el 72.4 % está en un nivel 
alto; en el indicador motivación de logro, el 63.3 % está en un nivel alto; en 
el indicador motivación de competencia, el 43.9 % se ubica en un nivel alto. 
 
La mayoría ostensible tiene un mayor porcentaje en el indicador 
motivación por conocer, que respecto a la motivación de logro o en la 
motivación de competencia; sin embargo, en orden de preponderancia, 
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luego de la motivación por conocer se encuentra la motivación de logro, y 
al final la motivación de competencia. 
 
           Gráfico 1 
Indicadores de la motivación intrínseca en investigación bioinformática en 
el programa de biotecnología de la UCSM-2015. 
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Cuadro 2 
Indicadores de la motivación extrínseca en investigación bioinformática en 
el programa de biotecnología de la UCSM-2015. 
Nivel 
Soporte docente Recompensa Trabajo en equipo 
F % F % F % 
a) Muy alto 12 12.2 23 23.5 50 51.0 
b) Alto 47 48.0 54 55.1 42 42.9 
c) Medio 27 27.6 12 12.2 6 6.1 
d) Bajo 12 12.2 6 6.1 0 0.0 
e) Muy bajo 0 0.0 3 3.1 0 0.0 
Total 98 100.0 98 100.0 98 100.0 
Nota: Base de datos de la Encuesta para medir la motivación en investigación 
bioinformática en el Programa de Biotecnología de la UCSM-2015. 
 
En el Cuadro 2, Indicadores de la motivación extrínseca, en el 
indicador soporte docente se observa que el 48.0 % está en un nivel alto; 
en el indicador recompensa, el 55.1 % está en un nivel alto; en el indicador 
Trabajo en equipo, el 51.0 % se ubica en un nivel muy alto. 
 
Mayoritariamente el nivel en el que se encuentran es en el indicador 
recompensa, en un nivel alto; seguido de un porcentaje no mayoritario en 
el mismo nivel. En el indicador soporte docente; no obstante, el nivel es 
muy alto en el indicador trabajo en equipo, con una incipiente mayoría. 
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Gráfico 2 
Indicadores de la motivación extrínseca en investigación bioinformática en 
el programa de biotecnología de la UCSM-2015. 
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Cuadro 3 
Dimensiones motivación intrínseca y motivación extrínseca en 
investigación bioinformática en el programa de biotecnología de la UCSM-
2015. 
Nivel 
Motivación 
intrínseca 
Motivación 
extrínseca 
F % F % 
a) Muy alto 6 6.1 20 20.4 
b) Alto 68 69.4 63 64.3 
c) Medio 24 24.5 15 15.3 
d) Bajo 0 0.0 0 0.0 
e) Muy bajo 0 0.0 0 0.0 
Total 98 100.0 98 100.0 
Nota: Base de datos de la Encuesta para medir la motivación en investigación 
bioinformática en el Programa de Biotecnología de la UCSM-2015. 
 
En el Cuadro 3, Dimensiones motivación intrínseca y motivación 
extrínseca, se observa que el 69.4 % está en un nivel alto, en la dimensión 
motivación intrínseca; y, el 64.3 %, en el mismo nivel, en la dimensión 
motivación extrínseca. 
 
En ambas dimensiones están mayoritariamente en un nivel alto, pero 
el porcentaje es más alto en el caso de la motivación intrínseca. 
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Gráfico 3 
Dimensiones motivación intrínseca y motivación extrínseca en 
investigación bioinformática en el programa de biotecnología de la UCSM-
2015. 
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Cuadro 4 
Motivación en investigación bioinformática en el programa de biotecnología 
de la UCSM-2015. 
 
Nivel F % 
a) Muy alto 3 3 
b) Alto 77 79 
c) Medio 18 18 
d) Bajo 0 0 
e) Muy bajo 0 0 
Total 98 100 
Nota: Base de datos de la Encuesta para medir la motivación en investigación 
bioinformática en el Programa de Biotecnología de la UCSM-2015. 
 
En el Cuadro 4, motivación en investigación bioinformática, se 
observa que el 79 % está en un nivel alto; el 18 % está en un nivel medio; 
el 3 % se ubica en un nivel muy alto. Los estudiantes se encuentran muy 
motivados para realizar investigación en bioinformática. 
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Gráfico 4 
Motivación de los estudiantes en investigación bioinformática en el 
programa de biotecnología de la UCSM-2015. 
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Objetivo específico 2. Determinar el nivel de conocimiento sobre 
investigación bioinformática en el programa de biotecnología de la 
Universidad Católica de Santa María, Arequipa, 2015. 
 
Cuadro 5 
Indicadores del conocimiento teórico en investigación bioinformática 
en el Programa de Biotecnología de la UCSM-2015. 
Nivel 
Conocimiento de 
tipos de 
estructuras a nivel 
empírico 
Conocimiento de 
alineamiento 
F % F % 
a) Alto 33 33.7 51 52.0 
b) Medio 41 41.8 26 26.5 
c) Bajo 24 24.5 21 21.4 
Total 98 100.0 98 100.0 
Nota: Base de datos de la Encuesta para determinar el nivel de conocimiento en 
investigación bioinformática en el Programa de Biotecnología de la UCSM-2015. 
 
En el Cuadro 5, Indicadores del conocimiento teórico, se observa 
que el 41.8 % está en un nivel medio, en el indicador conocimiento de tipos 
de estructuras a nivel empírico; y, el 52.0 % está en el nivel alto, en el 
indicador conocimiento de alineamiento. 
 
La mayoría está en un nivel alto en el indicador conocimiento de 
alineamiento, en comparación con el indicador conocimientos de tipos de 
estructuras a nivel empírico, donde predomina en mayor medida el nivel 
medio. 
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Gráfico 5 
Indicadores del conocimiento teórico en investigación bioinformática 
en el programa de biotecnología de la UCSM-2015. 
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Cuadro 6 
Indicadores del conocimiento práctico en investigación bioinformática en 
el programa de biotecnología de la UCSM-2015 
 Empleo de bases 
de datos con 
capacidad de 
análisis 
Determinación de 
una estructura 
basal terciaria 
Hallazgo de sitios 
activos de una 
proteína 
Nivel F % F % F % 
a) Alto 71 72.4 45 45.9 49 50.0 
b) Medio 6 6.1 43 43.9 25 25.5 
c) Bajo 21 21.4 10 10.2 24 24.5 
Total 98 100.0 98 100.0 98 100.0 
Nota: Base de datos de la encuesta para determinar el nivel de conocimiento en 
investigación bioinformática en el programa de biotecnología de la UCSM-2015. 
 
En el cuadro 6, indicadores del conocimiento práctico, se observa 
que el 72.4 % está en un nivel alto, en el indicador empleo de bases de 
datos con capacidad de análisis; el 45.9 % está en el nivel alto, en el 
indicador determinación de una estructura basal terciaria; y, el 50.0 %, está 
en el nivel alto en el indicador hallazgo de sitios activos de una proteína. 
 
En el indicador empleo de bases de datos con capacidad de análisis 
hay mucho mayor porcentaje, que en el indicador determinación de una 
estructura basal terciaria o el indicador hallazgo de sitios activos de una 
proteína; en todos los indicadores el nivel es alto, pero luego del primer 
mayor porcentaje sigue el porcentaje en el indicador hallazgo de sitios 
activos de una proteína y al final determinación de una estructura basal 
terciaria. 
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Gráfico 6 
Indicadores del conocimiento práctico en investigación bioinformática en el 
programa de biotecnología de la UCSM-2015 
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Cuadro 7 
Dimensiones conocimiento teórico y conocimiento práctico en investigación 
bioinformática en el programa de biotecnología de la UCSM-2015 
Nivel 
Dimensión 
conocimiento 
teórico 
Dimensión 
conocimiento 
práctico 
F % F % 
a) Alto 48 49.0 61 62.2 
b) Medio 41 41.8 37 37.8 
c) Bajo 9 9.2 0 0.0 
Total 98 100.0 98 100.0 
Nota: Base de datos de la Encuesta para determinar el nivel de conocimiento en 
investigación bioinformática en el Programa de Biotecnología de la UCSM-2015. 
 
En el cuadro 7, dimensiones conocimiento teórico y conocimiento 
práctico, se observa que el 49.0 % está en un nivel alto, en la dimensión 
conocimiento teórico; y, el 62.2 % está en el nivel alto, en la dimensión 
conocimiento práctico. 
 
El porcentaje es mayoritario, en el caso de la dimensión 
conocimiento práctico, en comparación con la dimensión conocimiento 
teórico; en ambas dimensiones el nivel es alto, pero en la dimensión 
conocimiento práctico el porcentaje es mayoritario. 
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Gráfico 7 
Dimensiones conocimiento teórico y conocimiento práctico en 
investigación bioinformática en el programa de biotecnología de la 
UCSM-2015 
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Cuadro 8 
Nivel de conocimiento sobre investigación bioinformáticas en el 
programa de biotecnología de la UCSM-2015 
Nivel F % 
a) Alto 49 50.0 
b) Medio 46 46.9 
c) Bajo 3 3.1 
Total 98 100.0 
Nota: Base de datos de la encuesta para determinar el nivel de conocimiento en 
investigación bioinformática en el programa de biotecnología de la UCSM-2015. 
 
En la Tabla 8, Nivel de conocimiento sobre investigación 
bioinformáticas, se observa que el 50.0 % está en un nivel alto; el 46.9 % 
está en un nivel medio; y, el 3.1 % se ubica en un nivel bajo. 
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Gráfico 8 
Nivel de conocimiento sobre investigación bioinformáticas en el 
programa de biotecnología de la UCSM-2015 
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Objetivo específico 3: Establecer la relación de la motivación intrínseca y 
extrínseca con los conocimientos teóricos y prácticos en el programa de 
biotecnología de la Universidad Católica de Santa María, Arequipa, 2015. 
 
Cuadro 9 
Motivación intrínseca y conocimiento teóricos en investigación bioinformática en el 
programa de biotecnología de la UCSM, 2015. 
 Nivel de conocimientos teóricos  
 a) Alto b) Medio c) Bajo Total 
Motivación 
intrínseca 
F % F % F % F % 
a) Muy alto 6 6 0 0 0 0 6 6 
b) Alto 30 31 29 30 9 9 68 69 
c) Medio 12 12 12 12 0 0 24 24 
d) Bajo 0 0 0 0 0 0 0 0 
e) Muy bajo 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 48 49 41 42 9 9 98 100 
Nota:  Base de datos de la Encuesta para medir la motivación y el nivel de conocimiento, en 
investigación bioinformática en el Programa de Biotecnología de la UCSM-2015. 
En el cuadro 9, motivación intrínseca y conocimiento teóricos sobre 
investigación bioinformáticas, se observa que el 31% está en un nivel alto 
en ambas dimensiones, en cuanto se refiere al cruce de variables. 
 
En el análisis estadístico, se halla que existe una relación negativa 
muy débil de -0.052, lo que significa que hay una relación inversa, 
estadísticamente. 
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Correlaciones  
 
Motivación 
intrínseca 
Conocimiento 
teórico 
Motivación intrínseca Correlación de Pearson 1 -0,052 
Sig. (bilateral)  0,614 
N 98 98 
Conocimiento teórico Correlación de Pearson -0,052 1 
Sig. (bilateral) 0,614  
N 98 98 
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Gráfico 9 
Motivación intrínseca y conocimiento teóricos en Investigación 
bioinformática en el programa de biotecnología de la UCSM-2015 
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Cuadro 10 
Motivación intrínseca y conocimientos prácticos en investigación 
bioinformática en el programa de biotecnología de la Universidad Católica 
de Santa María, Arequipa, 2015. 
 
 Nivel de conocimientos prácticos  
 a) Alto b) Medio c) Bajo Total 
Motivación 
intrínseca 
F % F % F % F % 
a) Muy alto 6 6 0 0 0 0 6 6 
b) Alto 46 47 22 22 0 0 68 69 
c) Medio 9 9 15 15 0 0 24 24 
d) Bajo 0 0 0 0 0 0 0 0 
e) Muy bajo 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 61 62 37 37 0 0 98 100 
Nota: Base de datos de la encuesta para medir la motivación y el nivel de conocimiento, 
en investigación bioinformática en el Programa de Biotecnología de la UCSM-2015. 
 
En el Cuadro 10, Motivación intrínseca y Nivel de conocimientos 
prácticos sobre investigación bioinformáticas, se observa que el 46% está 
en un nivel alto en ambas dimensiones, en cuanto se refiere al cruce de 
variables. 
 
Al análisis estadístico, se halla que existe una relación positiva muy 
débil de 0.159. 
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Correlaciones  
 
Motivación 
intrínseca 
Conocimiento 
práctico 
Motivación 
intrínseca 
Correlación de Pearson 1 0,159 
Sig. (bilateral)  0,117 
N 98 98 
Conocimiento 
práctico 
Correlación de Pearson 0,159 1 
Sig. (bilateral) 
0,117  
N 98 98 
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Gráfico 10 
Motivación intrínseca y conocimientos prácticos en Investigación 
Bioinformática en el Programa de Biotecnología de la UCSM-2015 
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Cuadro 11 
Motivación extrínseca y conocimiento teóricos en investigación 
bioinformática en el Programa de Biotecnología de la Universidad Católica 
de Santa María, Arequipa, 2015. 
 Nivel de conocimientos teóricos  
 a) Alto b) Medio c) Bajo Total 
Motivación 
extrínseca 
F % F % F % F % 
a) Muy alto 3 3 14 14 3 3 20 20 
b) Alto 36 37 21 21 6 6 63 64 
c) Medio 9 9 6 6 0 0 15 15 
d) Bajo 0 0 0 0 0 0 0 0 
e) Muy bajo 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 48 49 41 41 9 9 98 100 
 Nota: Base de datos de la encuesta para medir la motivación y el nivel de conocimiento, 
en investigación bioinformática en el Programa de Biotecnología de la UCSM-2015. 
 
En el Cuadro 11, Motivación extrínseca y Nivel de conocimientos 
teóricos sobre investigación bioinformáticas, se observa que el 37 % está 
en un nivel alto en ambas dimensiones, en cuanto se refiere al cruce de 
variables. Al análisis estadístico, se halla que existe una relación negativa 
muy débil. 
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Correlaciones  
 
Motivación 
 extrínseca 
Conocimiento 
teórico_ 
Motivación 
extrínseca 
Correlación de Pearson 1 -0,256* 
Sig. (bilateral)  0,011 
N 98 98 
Conocimiento 
teórico 
Correlación de Pearson -0,256* 1 
Sig. (bilateral) 
0,011  
N 98 98 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).  
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Gráfico 11 
Motivación extrínseca y conocimiento teóricos de Investigación 
Bioinformática en el Programa de Biotecnología de la UCSM-2015 
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Cuadro 12 
 Motivación extrínseca y conocimiento prácticos en Investigación 
Bioinformática en el Programa de Biotecnología de la Universidad Católica 
de Santa María, Arequipa, 2015. 
 
 Nivel de conocimientos prácticos  
 a) Alto b) Medio c) Bajo Total 
Motivación 
extrínseca 
F % F % F % F % 
a) Muy alto 13 13 7 7 0 0 20 20 
b) Alto 42 43 21 21 0 0 63 64 
c) Medio 6 6 9 9 0 0 15 15 
d) Bajo 0 0 0 0 0 0 0 0 
e) Muy bajo 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 61 62 37 37 0 0 98 100 
Nota: Base de datos de la encuesta para medir la motivación y el nivel de conocimiento, 
en investigación bioinformática en el Programa de Biotecnología de la UCSM-2015. 
 
En el Cuadro 12, Motivación y Nivel de conocimientos prácticos 
sobre investigación bioinformáticas, se observa que el 43 % está en un nivel 
alto, en motivación y nivel alto en Nivel de conocimiento sobre investigación 
bioinformáticas, en cuanto se refiere al cruce de variables. 
 
En el análisis estadístico, se halla que existe una relación positiva 
muy débil de 0.205. 
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Correlaciones  
 
Motivación 
extrínseca Conocimiento práctico 
Motivación 
extrínseca 
Correlación de Pearson 1 0,205* 
Sig. (bilateral)  0,043 
N 98 98 
Conocimiento 
práctico 
Correlación de Pearson 0,205* 1 
Sig. (bilateral) 0,043  
N 98 98 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).  
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Gráfico 12 
Motivación extrínseca y conocimiento prácticos en investigación 
bioinformática en el Programa de Biotecnología de la UCSM-2015 
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Cuadro 13 
Motivación y Nivel de conocimiento sobre Investigación Bioinformática en 
el Programa de Biotecnología de la UCSM-2015 
 
 Nivel de conocimiento sobre 
investigación bioinformáticas 
 
 a) Alto b) Medio c) Bajo Total 
Motivación F % F % F % F % 
a) Muy alto 3 3 0 0 0 0 3 3 
b) Alto 34 35 40 41 3 3 77 79 
c) Medio 12 12 6 6 0 0 18 18 
d) Bajo 0 0 0 0 0 0 0 0 
e) Muy bajo 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 49 50 46 47 3 3 98 100 
Nota: Base de datos de la Encuesta para medir la motivación y el nivel de conocimiento, 
en investigación bioinformática en el Programa de Biotecnología de la UCSM-2015. 
 
En el Cuadro 13, Motivación y Nivel de conocimiento sobre 
investigación bioinformáticas, se observa que el 41 % está en un nivel 
alto, en motivación y nivel medio en Nivel de conocimiento sobre 
investigación bioinformáticas, en el cruce de variables. Al análisis 
estadístico, se halla que existe una relación positiva muy débil de 0.053. 
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Correlaciones 
 
 
Variable 1 Variable 2 
Variable 1 Correlación de Pearson 1 0,053 
Sig. (bilateral)  0,607 
N 98 98 
Variable 2 Correlación de Pearson 0,053 1 
Sig. (bilateral) 0,607  
N 98 98 
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Gráfico 13 
Motivación y Nivel de conocimiento sobre Investigación Bioinformática en 
el Programa de Biotecnología de la UCSM-2015 
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4.2. DISCUSIÓN 
Respecto al objetivo evaluar la motivación en el Programa de Biotecnología 
de la Universidad Católica de Santa María, Arequipa, 2015, en la mayoría 
(79 %) es de nivel alto; lo que indica que hay condiciones muy favorables 
para que esta motivación pueda servir para el desarrollo de actividades 
cognoscitivas y, entre otras; tal como señala, el Instituto de Desarrollo 
Gerencial (2014), “la motivación es una forma de explicar la forma en que 
la gente se activa por un acontecimiento, dirige  su conducta hacía este y 
sostiene ese comportamiento  por duraciones determinadas. La motivación 
se relaciona con la razón por la que los individuos se interesan y responden 
a los sucesos que atraen su atención” (p. 4). Prácticamente, mientras más 
motivados estamos, mayor será el rendimiento que se tenga en 
biotecnología o cualquier otro conocimiento ya tea teórico o práctico. 
 
 Determinar el nivel de conocimiento sobre investigación 
bioinformáticas en el Programa de Biotecnología de la Universidad Católica 
de Santa María, Arequipa, 2015; en la mitad (50.0 %) es de nivel alto; lo 
que indica que una cantidad importante posee conocimiento en un nivel 
favorable para poder desenvolverse y aplicar conocimientos sobre 
investigación bioinformáticas con prestancia; según el Ministerio de 
Educación (2016). “los conocimientos son las teorías, conceptos y 
procedimientos legados por la humanidad en distintos campos del saber. 
La escuela trabaja con conocimientos construidos y validados por la 
sociedad global y por la sociedad en la que están insertos. De la misma 
forma, los estudiantes también construyen conocimientos”. (p.20) 
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Al establecer la relación de la motivación intrínseca y extrínseca con los 
conocimientos teóricos y prácticos en el Programa de Biotecnología de la 
Universidad Católica de Santa María, Arequipa, 2015, se tiene que entre la 
motivación intrínseca y conocimiento teóricos hay una relación negativa 
muy débil (-0,052); entre la motivación intrínseca y nivel de conocimientos 
prácticos, la relación es positiva muy débil (0,159); entre la motivación 
extrínseca y nivel de conocimientos teóricos, la relación es negativa muy 
débil (-0,256); entre la motivación y nivel de conocimientos prácticos, existe 
una relación positiva muy débil (0,205); y, entre la motivación y nivel de 
conocimiento sobre investigación bioinformáticas, existe una relación 
positiva muy débil (0,053), donde en mayor medida (41 %) están quienes 
tienen un nivel medio en motivación y nivel alto en Nivel de conocimiento 
sobre investigación bioinformáticas, a la vez. Según el Instituto de 
Desarrollo Gerencial (2014) “la motivación extrínseca depende de las 
recompensas externas como las calificaciones o los privilegios. Un 
estudiante exhibe motivación intrínseca cuando trata de salir bien en un 
examen solo por interés, por la satisfacción de hacer bien las cosas, por 
una sensación de logro, por factores relacionados con la tarea misma o por 
factores dentro del estudiante”( p.4). A lo largo de la vida, es frecuente ver 
los diferentes tipos de motivación con los cuales cuentan los estudiantes. 
La motivación intrínseca proviene de nuestro interior, no depende de un 
motivador, esta permanente en nosotros mismos por lo tanto es más 
efectiva que la motivación extrínseca que dependa de algún premio. 
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De otro lado sobre el objetivo investigar si la motivación se relaciona 
con la investigación bioinformática del Programa de Biotecnología en la 
Universidad Católica de Santa María. Arequipa, 2015; el 41 % está en un 
nivel medio, en motivación y nivel alto en Nivel de conocimiento sobre 
investigación bioinformáticas, en cuanto se refiere al cruce de variables. Al 
análisis estadístico, se halla que existe una relación positiva muy débil. 
Aguirre y Vásquez (2010) concluyen: Que los docentes investigados si 
conocen estrategias de motivación, pero aquello no influye positivamente y 
el rendimiento académico de los estudiantes es bajo, y que no aplican las 
estrategias de motivación en el proceso de interaprendizaje del idioma 
Inglés, por ende las clases se tornan monótonas y no se crea el ambiente 
propicio para una buena interiorización del idioma Inglés. Los docentes 
investigados utilizan muy pocos recursos didácticos en el proceso de 
interaprendizaje del idioma Inglés, lo cual produce un efecto negativo en 
los estudiantes investigados, obteniendo como resultado la falta de interés 
y escaso interaprendizaje. En cuanto a los estudiantes investigados 
manifiestan que el nivel de entendimiento del idioma es muy bueno, sin 
embargo el dicente no puede utilizar el conocimiento adquirido en clase, 
por lo tanto la producción en su comunicación es deficiente. 
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CONCLUSIONES 
 
PRIMERA: La motivación en el Programa de Biotecnología de la Universidad 
Católica de Santa María, Arequipa, 2015, en la mayoría (79 %) 
es de nivel alto; lo que indica que hay condiciones muy favorables 
para que esta motivación pueda servir para el desarrollo de 
actividades cognoscitivas y, entre otras. 
 
SEGUNDA: El nivel de conocimiento sobre investigación bioinformáticas en 
el Programa de Biotecnología de la Universidad Católica de 
Santa María, Arequipa, 2015, el 50.0 % está en un nivel alto; lo 
que indica que una cantidad importante posee conocimiento en 
un nivel favorable para poder desenvolverse y aplicar 
conocimientos sobre investigación bioinformática con prestancia. 
 
TERCERA: Al establecer la relación de la motivación intrínseca y extrínseca 
con los conocimientos teóricos y prácticos en el Programa de 
Biotecnología de la Universidad Católica de Santa María, 
Arequipa, 2015, se concluye que entre la motivación intrínseca y 
conocimiento teóricos hay una relación negativa muy débil  (-
0,052); entre la motivación intrínseca y nivel de conocimientos 
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prácticos, la relación es positiva muy débil (0,159); entre la 
motivación extrínseca y nivel de conocimientos teóricos, la 
relación es negativa muy débil (-0,256); entre la motivación y nivel 
de conocimientos prácticos, existe una relación positiva muy débil 
(0,205); y, entre la motivación y nivel de conocimiento sobre 
investigación bioinformáticas, existe una relación positiva muy 
débil (0,053), donde en mayor medida (41 %) están quienes 
tienen un nivel alto en motivación y nivel medio en Nivel de 
conocimiento sobre investigación bioinformática, a la vez. 
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SUGERENCIAS 
 
PRIMERA: Se sugiere que la Dirección del Programa de Biotecnología de la 
Universidad Católica de Santa María, Arequipa, promueva el 
aprovechamiento y una ampliación de la prospectiva de los 
estudiantes dado el nivel de motivación muy favorable. 
 
SEGUNDA: Se sugiere que la Dirección del Programa de Biotecnología de la 
Universidad Católica de Santa María, Arequipa, diseñe y ejecute 
un plan para mejorar el conocimiento sobre investigación 
bioinformáticas que actualmente poseen los estudiantes; incluso, 
reestructurar los actuales contenidos, con énfasis en lo operativo 
o procedimental más que en lo conceptual 
 
TERCERA: La dirección del Programa de Biotecnología junto con los 
docentes deben capacitar a los estudiantes sobre motivación 
intrínseca y extrínseca y desarrollar talleres para que 
incrementen sus conocimientos teóricos y prácticos. 
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ANEXO N° 1 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Problema Objetivo Hipótesis Variables e 
indicadores 
Método y diseño Población y 
muestra 
Técnica e 
instrumentos 
Problema general 
¿Existe relación 
entre la motivación y 
la investigación 
bioinformática en   el 
programa de 
biotecnología de la 
Universidad Católica 
de Santa María, 
Arequipa, 2015? 
Objetivo general 
Investigar si la 
motivación se 
relaciona con la 
investigación 
bioinformática del 
programa de 
Biotecnología en la 
Universidad Católica 
de Santa María. 
Arequipa, 2015. 
Hipótesis general 
Existe relación 
significativa entre la 
motivación y la 
investigación 
bioinformática en el 
Programa de 
Biotecnología de la 
Universidad Católica de 
Santa María, Arequipa, 
2015. 
 
Variable 1 
 
Motivación 
El diseño es no experimental 
transeccional. De acuerdo al 
problema y tipo de 
conocimiento a lograr se 
identifica como investigación 
de tipo correlacional 
98  
estudiantes 
Encuesta 
Cuestionario 
Problemas 
específicos 
¿Cómo es la 
motivación en el 
Programa de 
Biotecnología de la 
Universidad Católica 
de Santa María, 
Arequipa, 2015? 
¿Cuál es el nivel de 
conocimiento sobre 
investigaciones 
bioinformáticas en el 
Programa de 
Biotecnología de la 
Objetivos 
específicos 
Evaluar la motivación 
en el Programa de 
Biotecnología de la 
Universidad Católica 
de Santa María, 
Arequipa, 2015. 
Determinar el nivel de 
conocimiento sobre 
investigación 
bioinformática en el 
Programa de 
Biotecnología de la 
Universidad Católica 
Hipótesis específica 
-Es baja la motivación en 
el Programa de 
Biotecnología de la 
Universidad Católica de 
Santa María, Arequipa, 
2015. 
-El nivel de conocimiento 
sobre investigaciones 
bioinformáticas es muy 
bajo en el Programa de 
Biotecnología de la 
Universidad Católica de 
Variable 2 
Investigación 
Bioinformática 
 
El diseño es no experimental 
transeccional. De acuerdo al 
problema y tipo de 
conocimiento a lograr se 
identifica como investigación 
de tipo correlacional 
98  estudiantes 
98  
estudiantes 
Encuesta 
Cuestionario 
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Universidad Católica 
de Santa María, 
Arequipa, 2015? 
¿En qué medida se 
relaciona la 
motivación intrínseca 
y extrínseca con los 
conocimientos 
teóricos y prácticos 
en el Programa de 
Biotecnología de la 
Universidad Católica 
de Santa María, 
Arequipa, 2015? 
de Santa María, 
Arequipa, 2015. 
Establecer la relación 
de la motivación 
intrínseca y extrínseca 
con los conocimientos 
teóricos y prácticos en 
el Programa de 
Biotecnología de la 
Universidad Católica 
de Santa María, 
Arequipa, 2015. 
Santa María, Arequipa, 
2015. 
-Existe relación 
significativa entre la 
motivación intrínseca y 
extrínseca con los 
conocimientos teóricos y 
prácticos en el Programa 
de Biotecnología de la 
Universidad Católica de 
Santa María, Arequipa, 
2015. 
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ANEXO Nº 2 
ENCUESTA PARA MEDIR LA MOTIVACIÓN EN INVESTIGACIÓN 
BIOINFORMÁTICA EN EL PROGRAMA DE BIOTECNOLOGÍA DE LA 
UCSM-2015 
 
FECHA________________                                                   Sexo F____ M_____     
Semestre________ 
INDICACIONES 
Marque con X la respuesta que crea Ud. conveniente 
PREGUNTAS TOTALMENTE 
DE ACUERDO 
DE 
ACUERDO 
NEUTRAL EN 
DESACUERDO 
TOTALMENTE 
EN 
DESACUERDO 
Motivación intrínseca 
 
1.- El interés de los 
estudiantes por hacer 
investigación en 
bioinformática es bajo. 
     
2.- Me interesa aprender 
más bioinformática porque 
posee conocimientos sobre 
nuevas tecnologías 
(internet, base de datos) 
que facilita la investigación. 
     
3.-Yo tengo interés y me 
siento motivado para 
realizar un proyecto de 
investigación. 
     
4.- Me interesa aprender 
bioinformática porque 
quiero resolver problemas 
en el área de salud. 
     
5.- Las clases prácticas 
plantean problemas 
nuevos aumentando el 
interés y motivación por 
aprender. 
     
6.- La falta de motivación e 
interés por aprender 
bioinformática afecta el 
desarrollo de competencias 
en la capacidad de 
investigación. 
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7.- Estudio bioinformática 
porque quiero obtener 
mejores notas. 
     
8.- Me gusta hacer 
investigación porque 
aprenderé temas nuevos. 
     
9.- Amplio y avanzo en el 
conocimiento a través de la 
investigación 
bioinformática. 
     
10.- Mi meta como estu-
diante en biotecnología es 
ser un investigador en el 
are bioinformática. 
     
11.- Al terminar mi curso de 
bioinformática lograré ser 
un especialista. 
     
12.- Tengo clara las metas 
que quiero alcanzar. 
     
13.- Se dé bioinformática 
como para lograr realizar 
investigación de calidad. 
     
14.- Mucho me interesa ha-
cer las cosas bien. 
     
15.- Me encanta competir 
en las materias con mis 
compañeros. 
     
16.- Lo importante es cono-
cer el curso de bioinformá-
tica mejor que los demás. 
     
17.- Soy muy bueno en el 
uso de herramientas infor-
máticas. 
     
18.- Tengo suficiente cono-
cimiento para hacer investi-
gación; lo cual me dará 
prestigio. 
 
 
    
Motivación extrínseca 
19.- El docente fomenta la 
participación de los 
estudiantes en los trabajos 
de investigación 
bioinformática. 
     
20.- El docente me motiva 
para hacer investigación. 
     
21.- El docente maneja 
bien las herramientas 
informáticas. 
     
22.- El docente plantea 
problemas con fines 
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didácticos que despierta la 
curiosidad de conocer más 
de bioinformática. 
23.- El docente aprovecha 
las fortalezas y debilidades 
de los estudiantes para 
orientarlos a la 
investigación. 
     
24.- El docente relaciona el 
aprendizaje teórico con el 
práctico. 
     
25.- El docente sugiere 
lecturas complementarias. 
     
26.- Si realizo investigación 
en bioinformática tendré 
mayores posibilidades de 
dedicarme a la docencia. 
     
27.- Un incentivo 
económico aumentará mi 
interés por hacer 
investigación. 
     
28.- Me gustaría ser 
reconocido por los logros 
obtenidos. 
     
29.- Hacer investigación en 
bioinformática me prepara 
para hacer un post grado 
después. 
     
30.- Trabajar en grupo para 
realizar investigación es 
muy importante. 
     
31.- La investigación en 
grupo permite trabajar con 
compañeros de alta 
competencia. 
     
32.- Prefiero investigar con 
otras personas más que 
investigar solo(a). 
     
33.- Me gusta colaborar 
con otros profesionales en 
trabajos de investigación. 
     
34.- La investigación debe 
ser multidisciplinaria. 
     
35.- No tengo interés en 
investigación 
bioinformática. 
     
GRACIAS 
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ANEXO Nº 3 
ENCUESTA PARA DETERMINAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO EN 
INVESTIGACIÓN BIOINFORMÁTICA EN EL PROGRAMA DE BIOTECNOLOGÍA DE 
LA UCSM-2015 
FECHA________________                                                   Sexo F____ M_____     
Semestre________ 
INDICACIONES 
Marque con una (X) la alternativa que considere correcta. 
Conocimiento teórico 
1.- Qué tipos de estructuras a nivel empírico conoces y que puedan ser manejados en 
laboratorio. 
(   ) A.- Hasta cuaternario mediante modulación computacional 
(   ) B.- Solamente estructuras primarias 
(   ) C.- Del primario al Cuaternario 
2.- Qué entiendes por alineamiento 
(   ) A.-Dos secuencias en un alineamiento comparten un ancestro común. 
(   ) B.- Búsqueda de homólogos en base de datos. 
(   ) C.- La comparación de secuencias. 
Conocimiento practico 
3.- Dentro de las principales bases de datos, cuales te parecen más importantes por sus 
capacidades de análisis de las secuencias: 
(   ) A.- De alineamiento, Filogenética, Análisis estructurales de tercero y cuaternario. 
(   ) B.- Alineamiento de secuencias, alineamiento estructural. 
(   ) C.- Blast, clustalW. 
4.- Para poder hallar una estructura basal terciaria, que crees que es necesario realizar 
(   ) A.- Es necesario realizar una simulación de dinámica molecular dependiente de 
la temperatura 
(   ) B.-Es necesario una simulación 
(   ) C.- Visualizar de sus bases de datos 
5.- Los sitios activos de una proteína pueden ser hallados mediante: 
(   ) A.- Mediante el acoplamiento del ligando con el receptor. 
(   ) B.- Mediante evaluación de sus estructuras. 
(   ) C.- Mediante homología. 
GRACIAS
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ANEXO Nº 4 
BASE DE DATOS 
Variable 1 
Motivación 
 1 - Motivación intrínseca 
S
u
b
to
ta
l 
1
 N° Sexo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 M 4 4 5 4 3 4 5 4 2 4 5 4 4 1 4 2 5 4 68 
2 M 4 4 5 4 3 4 3 5 4 2 4 5 4 5 4 2 5 4 71 
3 F 4 4 3 2 4 4 3 3 3 2 1 3 2 3 3 2 1 1 48 
4 F 4 4 3 4 3 4 4 4 3 2 3 4 3 3 4 4 4 2 62 
5 F 4 3 4 4 3 4 3 5 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 61 
6 F 4 4 3 3 2 2 1 3 4 3 2 4 4 4 2 4 3 4 56 
7 M 4 5 5 5 5 5 3 5 5 2 2 5 2 5 5 2 5 2 72 
8 F 4 4 5 3 3 2 1 5 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 57 
9 M 5 3 3 3 3 4 2 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 60 
10 F 4 5 5 5 3 5 4 4 4 3 2 4 3 4 4 5 4 3 71 
11 F 2 5 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 67 
12 F 2 5 4 3 3 3 1 5 4 4 4 5 4 5 3 3 3 3 64 
13 F 4 4 5 5 4 3 3 5 4 3 2 5 2 5 5 3 3 3 68 
14 M 4 3 4 4 5 5 2 4 3 2 3 4 2 4 4 4 2 3 62 
15 M 3 4 4 3 4 3 3 5 4 3 3 5 3 5 3 2 3 3 63 
16 F 2 4 5 5 5 4 3 3 4 2 2 4 3 5 4 4 4 4 67 
17 M 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 5 4 5 5 3 5 3 71 
18 M 5 2 2 2 3 1 1 5 2 2 2 5 3 5 5 3 3 3 54 
19 F 4 3 5 3 5 4 3 5 4 2 3 5 3 5 4 4 5 4 71 
20 F 4 5 5 5 3 4 3 5 4 4 3 5 3 5 4 4 4 4 74 
21 M 5 5 4 3 4 4 3 5 4 2 3 5 4 4 5 3 4 4 71 
22 F 4 3 4 4 3 5 3 5 4 3 2 5 3 5 4 4 3 2 66 
23 F 4 4 3 3 3 5 2 5 3 3 3 4 5 5 3 3 3 4 65 
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24 M 3 4 4 3 4 5 3 4 3 4 4 4 5 5 5 4 5 3 72 
25 F 3 3 5 3 4 4 4 5 3 2 2 5 3 5 5 4 4 4 68 
26 M 4 4 5 5 4 5 3 5 4 3 5 5 3 5 5 5 5 5 80 
27 F 4 4 5 5 5 5 4 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 84 
28 F 3 4 4 3 4 3 3 5 4 3 3 4 4 5 3 2 3 3 63 
29 F 5 4 4 3 3 4 2 5 3 1 1 5 3 5 2 1 3 3 57 
30 F 5 4 3 3 4 4 2 3 4 2 2 3 2 5 4 3 4 3 60 
31 F 5 5 5 4 3 4 2 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 3 70 
32 M 4 5 5 4 2 5 3 5 4 3 3 4 2 4 3 3 3 4 66 
33 M 4 4 5 4 3 4 5 4 2 4 5 4 4 1 4 2 5 4 68 
34 M 4 4 5 4 3 4 3 5 4 2 4 5 4 5 4 2 5 4 71 
35 F 4 4 3 2 4 4 3 3 3 2 1 3 2 3 3 2 1 1 48 
36 F 4 4 3 4 3 4 4 4 3 2 3 4 3 3 4 4 4 2 62 
37 F 4 3 4 4 3 4 3 5 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 61 
38 F 4 4 3 3 2 2 1 3 4 3 2 4 4 4 2 4 3 4 56 
39 M 4 5 5 5 5 5 3 5 5 2 2 5 2 5 5 2 5 2 72 
40 F 4 4 5 3 3 2 1 5 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 57 
41 M 5 3 3 3 3 4 2 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 60 
42 F 4 5 5 5 3 5 4 4 4 3 2 4 3 4 4 5 4 3 71 
43 F 2 5 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 67 
44 F 2 5 4 3 3 3 1 5 4 4 4 5 4 5 3 3 3 3 64 
45 F 4 4 5 5 4 3 3 5 4 3 2 5 2 5 5 3 3 3 68 
46 M 4 3 4 4 5 5 2 4 3 2 3 4 2 4 4 4 2 3 62 
47 M 3 4 4 3 4 3 3 5 4 3 3 5 3 5 3 2 3 3 63 
48 F 2 4 5 5 5 4 3 3 4 2 2 4 3 5 4 4 4 4 67 
49 M 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 5 4 5 5 3 5 3 71 
50 M 5 2 2 2 3 1 1 5 2 2 2 5 3 5 5 3 3 3 54 
51 F 4 3 5 3 5 4 3 5 4 2 3 5 3 5 4 4 5 4 71 
52 F 4 5 5 5 3 4 3 5 4 4 3 5 3 5 4 4 4 4 74 
53 M 5 5 4 3 4 4 3 5 4 2 3 5 4 4 5 3 4 4 71 
54 F 4 3 4 4 3 5 3 5 4 3 2 5 3 5 4 4 3 2 66 
55 F 4 4 3 3 3 5 2 5 3 3 3 4 5 5 3 3 3 4 65 
56 M 3 4 4 3 4 5 3 4 3 4 4 4 5 5 5 4 5 3 72 
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57 F 3 3 5 3 4 4 4 5 3 2 2 5 3 5 5 4 4 4 68 
58 M 4 4 5 5 4 5 3 5 4 3 5 5 3 5 5 5 5 5 80 
59 F 4 4 5 5 5 5 4 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 84 
60 F 3 4 4 3 4 3 3 5 4 3 3 4 4 5 3 2 3 3 63 
61 F 5 4 4 3 3 4 2 5 3 1 1 5 3 5 2 1 3 3 57 
62 F 5 4 3 3 4 4 2 3 4 2 2 3 2 5 4 3 4 3 60 
63 F 5 5 5 4 3 4 2 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 3 70 
64 M 4 5 5 4 2 5 3 5 4 3 3 4 2 4 3 3 3 4 66 
65 M 4 4 5 4 3 4 5 4 2 4 5 4 4 1 4 2 5 4 68 
66 M 4 4 5 4 3 4 3 5 4 2 4 5 4 5 4 2 5 4 71 
67 F 4 4 3 2 4 4 3 3 3 2 1 3 2 3 3 2 1 1 48 
68 F 4 4 3 4 3 4 4 4 3 2 3 4 3 3 4 4 4 2 62 
69 F 4 3 4 4 3 4 3 5 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 61 
70 F 4 4 3 3 2 2 1 3 4 3 2 4 4 4 2 4 3 4 56 
71 M 4 5 5 5 5 5 3 5 5 2 2 5 2 5 5 2 5 2 72 
72 F 4 4 5 3 3 2 1 5 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 57 
73 M 5 3 3 3 3 4 2 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 60 
74 F 4 5 5 5 3 5 4 4 4 3 2 4 3 4 4 5 4 3 71 
75 F 2 5 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 67 
76 F 2 5 4 3 3 3 1 5 4 4 4 5 4 5 3 3 3 3 64 
77 F 4 4 5 5 4 3 3 5 4 3 2 5 2 5 5 3 3 3 68 
78 M 4 3 4 4 5 5 2 4 3 2 3 4 2 4 4 4 2 3 62 
79 M 3 4 4 3 4 3 3 5 4 3 3 5 3 5 3 2 3 3 63 
80 F 2 4 5 5 5 4 3 3 4 2 2 4 3 5 4 4 4 4 67 
81 M 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 5 4 5 5 3 5 3 71 
82 M 5 2 2 2 3 1 1 5 2 2 2 5 3 5 5 3 3 3 54 
83 F 4 3 5 3 5 4 3 5 4 2 3 5 3 5 4 4 5 4 71 
84 F 4 5 5 5 3 4 3 5 4 4 3 5 3 5 4 4 4 4 74 
85 M 5 5 4 3 4 4 3 5 4 2 3 5 4 4 5 3 4 4 71 
86 F 4 3 4 4 3 5 3 5 4 3 2 5 3 5 4 4 3 2 66 
87 F 4 4 3 3 3 5 2 5 3 3 3 4 5 5 3 3 3 4 65 
88 M 3 4 4 3 4 5 3 4 3 4 4 4 5 5 5 4 5 3 72 
89 F 3 3 5 3 4 4 4 5 3 2 2 5 3 5 5 4 4 4 68 
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90 M 4 4 5 5 4 5 3 5 4 3 5 5 3 5 5 5 5 5 80 
91 F 4 4 5 5 5 5 4 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 84 
92 F 3 4 4 3 4 3 3 5 4 3 3 4 4 5 3 2 3 3 63 
93 F 5 4 4 3 3 4 2 5 3 1 1 5 3 5 2 1 3 3 57 
94 F 5 4 3 3 4 4 2 3 4 2 2 3 2 5 4 3 4 3 60 
95 F 5 5 5 4 3 4 2 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 3 70 
96 M 4 5 5 4 2 5 3 5 4 3 3 4 2 4 3 3 3 4 66 
97 M 4 4 5 4 3 4 5 4 2 4 5 4 4 1 4 2 5 4 68 
98 M 4 4 5 4 3 4 3 5 4 2 4 5 4 5 4 2 5 4 71 
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(Conclusión) 
 2 - Motivación extrínseca 
S
u
b
to
ta
l 
2
 
T
o
ta
l
 
N° Sexo 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
1 M 4 5 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 75 143 
2 M 4 5 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 75 146 
3 F 3 4 4 4 3 3 3 1 1 1 1 4 4 4 5 5 3 53 101 
4 F 4 4 4 4 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 69 131 
5 F 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 3 64 125 
6 F 4 4 4 4 3 4 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 2 60 116 
7 M 5 5 5 5 2 5 5 2 5 5 4 5 5 5 5 5 2 75 147 
8 F 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 3 3 47 104 
9 M 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 4 4 4 4 3 47 107 
10 F 3 4 4 3 4 4 4 3 5 5 5 4 5 4 5 5 2 69 140 
11 F 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 2 63 130 
12 F 5 5 5 5 4 5 5 3 3 3 3 4 4 3 4 4 1 66 130 
13 F 3 4 3 2 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 2 69 137 
14 M 4 3 3 2 2 2 2 4 4 5 4 4 4 4 4 5 1 57 119 
15 M 3 3 5 3 4 3 5 2 3 5 2 3 4 5 3 4 3 60 123 
16 F 4 3 5 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 2 3 5 2 60 127 
17 M 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 1 62 133 
18 M 5 5 5 5 5 5 5 2 3 4 3 5 5 4 4 5 5 75 129 
19 F 2 4 3 3 4 4 4 2 5 5 3 5 5 5 5 5 4 68 139 
20 F 3 5 4 3 4 4 3 3 4 4 5 5 5 4 5 5 1 67 141 
21 M 4 3 3 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 4 5 3 56 127 
22 F 3 3 4 4 3 4 4 2 5 5 4 5 4 4 4 5 3 66 132 
23 F 3 4 3 4 3 3 4 3 3 5 4 4 4 3 3 5 2 60 125 
24 M 3 3 3 4 5 4 4 3 5 4 5 5 5 4 5 5 5 72 144 
25 F 4 5 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 5 5 5 4 68 136 
26 M 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 66 146 
27 F 5 5 5 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 75 159 
28 F 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 63 126 
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29 F 2 2 2 3 3 2 2 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 62 119 
30 F 3 3 3 3 3 4 4 2 5 5 3 5 4 4 4 4 2 61 121 
31 F 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 1 63 133 
32 M 2 2 2 2 2 3 2 3 5 5 4 5 5 4 4 5 5 60 126 
33 M 4 5 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 75 143 
34 M 4 5 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 75 146 
35 F 3 4 4 4 3 3 3 1 1 1 1 4 4 4 5 5 3 53 101 
36 F 4 4 4 4 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 69 131 
37 F 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 3 64 125 
38 F 4 4 4 4 3 4 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 2 60 116 
39 M 5 5 5 5 2 5 5 2 5 5 4 5 5 5 5 5 2 75 147 
40 F 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 3 3 47 104 
41 M 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 4 4 4 4 3 47 107 
42 F 3 4 4 3 4 4 4 3 5 5 5 4 5 4 5 5 2 69 140 
43 F 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 2 63 130 
44 F 5 5 5 5 4 5 5 3 3 3 3 4 4 3 4 4 1 66 130 
45 F 3 4 3 2 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 2 69 137 
46 M 4 3 3 2 2 2 2 4 4 5 4 4 4 4 4 5 1 57 119 
47 M 3 3 5 3 4 3 5 2 3 5 2 3 4 5 3 4 3 60 123 
48 F 4 3 5 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 2 3 5 2 60 127 
49 M 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 1 62 133 
50 M 5 5 5 5 5 5 5 2 3 4 3 5 5 4 4 5 5 75 129 
51 F 2 4 3 3 4 4 4 2 5 5 3 5 5 5 5 5 4 68 139 
52 F 3 5 4 3 4 4 3 3 4 4 5 5 5 4 5 5 1 67 141 
53 M 4 3 3 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 4 5 3 56 127 
54 F 3 3 4 4 3 4 4 2 5 5 4 5 4 4 4 5 3 66 132 
55 F 3 4 3 4 3 3 4 3 3 5 4 4 4 3 3 5 2 60 125 
56 M 3 3 3 4 5 4 4 3 5 4 5 5 5 4 5 5 5 72 144 
57 F 4 5 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 5 5 5 4 68 136 
58 M 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 66 146 
59 F 5 5 5 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 75 159 
60 F 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 63 126 
61 F 2 2 2 3 3 2 2 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 62 119 
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62 F 3 3 3 3 3 4 4 2 5 5 3 5 4 4 4 4 2 61 121 
63 F 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 1 63 133 
64 M 2 2 2 2 2 3 2 3 5 5 4 5 5 4 4 5 5 60 126 
65 M 4 5 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 75 143 
66 M 4 5 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 75 146 
67 F 3 4 4 4 3 3 3 1 1 1 1 4 4 4 5 5 3 53 101 
68 F 4 4 4 4 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 69 131 
69 F 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 3 64 125 
70 F 4 4 4 4 3 4 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 2 60 116 
71 M 5 5 5 5 2 5 5 2 5 5 4 5 5 5 5 5 2 75 147 
72 F 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 3 3 47 104 
73 M 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 4 4 4 4 3 47 107 
74 F 3 4 4 3 4 4 4 3 5 5 5 4 5 4 5 5 2 69 140 
75 F 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 2 63 130 
76 F 5 5 5 5 4 5 5 3 3 3 3 4 4 3 4 4 1 66 130 
77 F 3 4 3 2 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 2 69 137 
78 M 4 3 3 2 2 2 2 4 4 5 4 4 4 4 4 5 1 57 119 
79 M 3 3 5 3 4 3 5 2 3 5 2 3 4 5 3 4 3 60 123 
80 F 4 3 5 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 2 3 5 2 60 127 
81 M 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 1 62 133 
82 M 5 5 5 5 5 5 5 2 3 4 3 5 5 4 4 5 5 75 129 
83 F 2 4 3 3 4 4 4 2 5 5 3 5 5 5 5 5 4 68 139 
84 F 3 5 4 3 4 4 3 3 4 4 5 5 5 4 5 5 1 67 141 
85 M 4 3 3 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 4 5 3 56 127 
86 F 3 3 4 4 3 4 4 2 5 5 4 5 4 4 4 5 3 66 132 
87 F 3 4 3 4 3 3 4 3 3 5 4 4 4 3 3 5 2 60 125 
88 M 3 3 3 4 5 4 4 3 5 4 5 5 5 4 5 5 5 72 144 
89 F 4 5 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 5 5 5 4 68 136 
90 M 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 66 146 
91 F 5 5 5 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 75 159 
92 F 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 63 126 
93 F 2 2 2 3 3 2 2 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 62 119 
94 F 3 3 3 3 3 4 4 2 5 5 3 5 4 4 4 4 2 61 121 
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95 F 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 1 63 133 
96 M 2 2 2 2 2 3 2 3 5 5 4 5 5 4 4 5 5 60 126 
97 M 4 5 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 75 143 
98 M 4 5 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 75 146 
 
Baremos: 
Niveles 
Motivación 
intrínseca 
Motivación 
extrínseca 
Motivación 
a) Muy alto 77 a 90 72 a 85 149 a 175 
b) Alto 62 a 76 58 a 71 120 a 147 
c) Medio 47 a 61 44 a 57 91 a 119 
d) Bajo 32 a 46 30 a 43 63 a 90 
e) Muy bajo 18 a 31 17 a 29 35 a 62 
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Variable 2 
Investigación bioinformática 
 1-Conocimiento teórico 
S
u
b
to
ta
l 
1
 
2-Conocimiento práctico 
S
u
b
to
ta
l 
2
 
T
o
ta
l
 
N° Sexo 1 2 3 4 5 
1 M 2 2 4 3 1 2 6 10 
2 M 2 2 4 3 2 3 8 12 
3 F 3 3 6 3 2 3 8 14 
4 F 2 3 5 3 3 3 9 14 
5 F 2 2 4 2 2 1 5 9 
6 F 3 3 6 1 3 2 6 12 
7 M 1 1 2 3 3 1 7 9 
8 F 3 3 6 1 2 2 5 11 
9 M 1 3 4 3 1 1 5 9 
10 F 3 3 6 3 2 2 7 13 
11 F 3 3 6 1 2 2 5 11 
12 F 3 1 4 3 3 1 7 11 
13 F 2 3 5 1 3 1 5 10 
14 M 3 2 5 3 3 2 8 13 
15 M 1 1 2 3 3 3 9 11 
16 F 2 3 5 3 3 3 9 14 
17 M 3 2 5 2 3 3 8 13 
18 M 2 1 3 3 2 1 6 9 
19 F 1 1 2 1 2 3 6 8 
20 F 1 3 4 3 2 3 8 12 
21 M 1 3 4 3 2 1 6 10 
22 F 2 3 5 3 2 3 8 13 
23 F 2 1 3 3 3 1 7 10 
24 M 2 1 3 3 2 3 8 11 
25 F 2 3 5 3 3 3 9 14 
26 M 3 3 6 3 3 3 9 15 
27 F 3 3 6 3 3 3 9 15 
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28 F 1 3 4 3 2 3 8 12 
29 F 2 2 4 3 3 3 9 13 
30 F 2 3 5 3 3 3 9 14 
31 F 1 2 3 1 1 2 4 7 
32 M 3 2 5 1 2 2 5 10 
33 M 2 2 4 3 1 2 6 10 
34 M 2 2 4 3 2 3 8 12 
35 F 3 3 6 3 2 3 8 14 
36 F 2 3 5 3 3 3 9 14 
37 F 2 2 4 2 2 1 5 9 
38 F 3 3 6 1 3 2 6 12 
39 M 1 1 2 3 3 1 7 9 
40 F 3 3 6 1 2 2 5 11 
41 M 1 3 4 3 1 1 5 9 
42 F 3 3 6 3 2 2 7 13 
43 F 3 3 6 1 2 2 5 11 
44 F 3 1 4 3 3 1 7 11 
45 F 2 3 5 1 3 1 5 10 
46 M 3 2 5 3 3 2 8 13 
47 M 1 1 2 3 3 3 9 11 
48 F 2 3 5 3 3 3 9 14 
49 M 3 2 5 2 3 3 8 13 
50 M 2 1 3 3 2 1 6 9 
51 F 1 1 2 1 2 3 6 8 
52 F 1 3 4 3 2 3 8 12 
53 M 1 3 4 3 2 1 6 10 
54 F 2 3 5 3 2 3 8 13 
55 F 2 1 3 3 3 1 7 10 
56 M 2 1 3 3 2 3 8 11 
57 F 2 3 5 3 3 3 9 14 
58 M 3 3 6 3 3 3 9 15 
59 F 3 3 6 3 3 3 9 15 
60 F 1 3 4 3 2 3 8 12 
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61 F 2 2 4 3 3 3 9 13 
62 F 2 3 5 3 3 3 9 14 
63 F 1 2 3 1 1 2 4 7 
64 M 3 2 5 1 2 2 5 10 
65 M 2 2 4 3 1 2 6 10 
66 M 2 2 4 3 2 3 8 12 
67 F 3 3 6 3 2 3 8 14 
68 F 2 3 5 3 3 3 9 14 
69 F 2 2 4 2 2 1 5 9 
70 F 3 3 6 1 3 2 6 12 
71 M 1 1 2 3 3 1 7 9 
72 F 3 3 6 1 2 2 5 11 
73 M 1 3 4 3 1 1 5 9 
74 F 3 3 6 3 2 2 7 13 
75 F 3 3 6 1 2 2 5 11 
76 F 3 1 4 3 3 1 7 11 
77 F 2 3 5 1 3 1 5 10 
78 M 3 2 5 3 3 2 8 13 
79 M 1 1 2 3 3 3 9 11 
80 F 2 3 5 3 3 3 9 14 
81 M 3 2 5 2 3 3 8 13 
82 M 2 1 3 3 2 1 6 9 
83 F 1 1 2 1 2 3 6 8 
84 F 1 3 4 3 2 3 8 12 
85 M 1 3 4 3 2 1 6 10 
86 F 2 3 5 3 2 3 8 13 
87 F 2 1 3 3 3 1 7 10 
88 M 2 1 3 3 2 3 8 11 
89 F 2 3 5 3 3 3 9 14 
90 M 3 3 6 3 3 3 9 15 
91 F 3 3 6 3 3 3 9 15 
92 F 1 3 4 3 2 3 8 12 
93 F 2 2 4 3 3 3 9 13 
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94 F 2 3 5 3 3 3 9 14 
95 F 1 2 3 1 1 2 4 7 
96 M 3 2 5 1 2 2 5 10 
97 M 2 2 4 3 1 2 6 10 
98 M 2 2 4 3 2 3 8 12 
 
Baremos: 
Niveles 
1-
Conocimiento 
teórico 
2-
Conocimiento 
práctico 
Investigación 
bioinformática 
a) Alto 5 a 6 7 a 9 12 a 15 
b) Medio 3 a 4 4 a 6 8 a 11 
c) Bajo 1 a 2 1 a 3 5 a 7 
 
 
 
 
